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RELACION DE EDIFICIOS DOMESTICOS GRANADINOS DE LOS SIGLOS 
XVI, XVII Y XVIII 
María del Pilar Castillo Noguera 
Hemos creído conveniente como una aportación más a nuestro testimonio de Granada 
-la Granada que desaparece- incorporar la presente relación que, a pesar de sus 
defectos y de las limitaciones propias de un primer trabajo de recopilación, sirvió 
como tema de una Memoria de Licenciatura. Tiene, al menos, el innegable merito 
de haber sido el primer intento (Granada, 1965) de inventariar la arquitectura 
domestica, esa arquitectura que en los manuales tradicionales o en las clásicas 
g4Ías era citada marginalmente sin prestarle mayor atención a pesar de que esas 
menores secuencias arquitectónicas siempre subrayan la especificidad de un paisaje 
urbano o ayudan a su confirmación y definición. Hoy que asistimos como testigos de 
excepción a la destrucción de elementos arquitectónicos de indudable personalidad 
y vemos cómo se alinean uniformemente y degradan urbanísticamente todas las 
ciudades por el motor de 1 a especulación, perdiendo su semanticidad, pensamos que 
este tipo de relación, de esbozo de inventario, puede tener una doble utilidad: como 
acicate para realizar otros m�s rigurosos y exhaustivos y para refrenar la desapari­
ción de las antiguas casas de la vieja trama urbana, 
Nuestra relación, que no pretende ser definitiva ni total está compuesta por el 
inventario de 105 edificios domésticos distribuídos cronológicamente de la siguiente 
forma: 19 pertenecientes al s. XVI, de los cuales S son edificios modelicamente 
moriscos, 30 al XVII y 56 al XVIII. 
Realmente la diferenciación cronológica no es, en un tipo de análisis como este, 
fundamental, ya que, a excepción de las casas que más se acercan a la tipología 
del palacio, existe una gran unidad a lo largo de esas tres centurias en la estructura 
y organización del espacio domestico que permanece prácticamente invariable. No 
obstante, en el tratamiento de algún elemento se reflejan las distintas tendencias es­
tilisticas dominantes en cada momento. Sus rasgos generales expresados de una 
forma muy esquemática son los siguientes: En cuanto a la estructura de la fachada 
suele ser muy simple con un alzado máximo de tres plantas aunque lo más abundante 
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son edificios de dos plantas de los que hemos inventariado 79 y poco frecuente los 
de una sola planta -un total de 2 1  edificios-. 
En la organización de la fachada a veces aparece �sta coronada por urn torre. La 
hemos encontrado en 34 edificios, La presencia de la torre da una relevancia especial 
a la casa acercándola a las de tipología de palacio. 
Los vanos suelen ser muy variados, pero, igualmente, sencillos, La puerta tambi�n 
goza de simplicidad, enmarcada con una estructura de mármol o piedra gris -54 
casas-, algunas rematadas con escudo de armas -28- y otras, muy pocas, -7-
la estructura que enmarca la puerta és de grandes sillares de piedra. De todas 
las casas examinadas sólo 23 tienen lo que realmente podemos considerar portada 
-con todas sus connotaciones emblemáticas y representativas- correspondiendo 
10 al XVI, otras 1 0  al XVII y 3 al XVIII. 
Los vanos abiertos en la fachada se resguardan con grandes rejas y balcones soste­
nidos por herrajes forjados. 
En cuanto al revestimiento de la fachada existen dos casas, una del XVII y otra del 
XVIII, con pinturas de arquitecturas ilusionísticas pertenecientes al XVIII. 
Ya en el interior la primera pieza que encontramos es el zaguán; sólo carecen de 
�1 siete -cuatro en el s, XVI, de ellas tres moriscas, dos en el XVII y una en el 
XVIII-, cuya cubierta es sin excepción alguna adintelada, imponiéndose en ella el 
artesonado de madera. En �1 está siempre la puerta que da entrada al patio. 
Es el patio elemento clave en estos ciento tres edificios y el factor que los distingue 
y lo� une entre sf. Es asimismo el centro de la casa, alrededor del cual se distri­
buyen una serie de piezas tanto en la planta baja como en la alta. Las primeras 
sedan las utilizadas en verano, mi entras que las del piso superior servirían para 
hacer la vida en invierno cuando el patio se convierte en la parte más fría de la 
casa. 
Sus dimensiones son rectangulares en un ochenta por ciento, y el resto sedan 
cuadrangulares. Respecto a su alzado, se impone abrumadoramente el adintela­
miento, noventa y tres casos frente a diez con arquerías, las columnas toscanas a 
las j6nicas -ocho- y a las compuestas -cuatro-, En dos edificios, ambos del XVI, las 
columnas tienen ábaco y cimacio como las nazarí es, aunque en ellos falta la decoración. 
Tambi�n proliferan las zapatas de madera, más o menos ricamente talladas, frente 
a trece patios en que faltan. 
En el patio hay luego una serie de elementos accesorios tales como las fuentes y 
los pilares que tambi�n esHm presentes en la mayoría de ellos, Aquéllas que son 
bien en piedra o en mármol, de taza baja o alta, poligonal o circular. Los pilares 
aparecen siempre adosados al muro, y sólo el nQ 35 de Carrera de Darro y nQ 41 
de Cuesta de Gomerez, tienen además de este del patio, otro en el zaguán. Las 
galerías que lo circundan están en todos ellos adinteladas, excepto en dos casos, en 
que se cÚbren con bóveda de arista. 
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Del patio arrancan las escaleras que conducen a los pisos superiores de la casa. 
Excepto en 15 ocasiones, todas las demás tienen cubierta adintelada; de esas quince 
excepciones hay dos bóvedas vaídas, una de arista, otra de medio cañón, tres 
cúpulas elípticas, cuatro de media naranja y cuatro con alfarjes mudéjares. 
Por último, me referiré a sus habitaciones. Es sabida la tendencia de las construc­
ciones antiguas a las habitaciones grandes, de altos techos y dimensiones rectangu­
lares. Hoy, muchas de ellas las tienen modificadas como consecuencia de la necesidad 
de aprovechar hsta el máximo el espacio, lográndose así muchas más habitaciones, 
aunque bastante más pequeñas. De esas ciento tres casas, he medido una habitación 
en cuarenta y cinco de ellas procurando que fuese aquella que más fidedignamente 
guardase sus antiguas dimensiones. El resultado es que las cuarenta y cinco piezas 
medidas, eran rectangulares, con más o menos diferencia de longitud en sus lados. 
SITUACION 
La localización de esas ciento tres casas abarca la casi totalidad de los distintos 
barrios antiguos de Granada, aunque en alguno de ellos abundan más que en otros. 
La mayoría la tiene el sector agrupado en torno a las iglesias de Santa Ana y San 
Pedro ( Cuesta de Gomérez, calle de Cuchilleros, toda la Carrera del Darro y calles 
que desde ella suben a San Juan de los Reyes, Paseo de los Tristes e incluso Cuesta 
del Chapiz), donde hay veintinueve distribuyéndose en número de ocho en el s. XVI, 
catorce en el XVII y siete en el XVIII, 
Le sigue en número el Albaicín con trece, repartiéndose cinco en el Albaicín alto, 
núcleo comprendido desde la Plaza Larga por un lado y la de San Miguel el Bajo 
por otro. Las ocho restantes, se encuentran en el Al baidn bajo (barrios de S. José 
y de S. Gregorio el Bajo, que desde el anterior descienden hasta la calle de S,· Juan 
de los Reyes y la Calderería). De esos trece edificios, son del XVI cuatro de ellos, 
dos <]el XVII y del XVIII los siete restantes. 
Dos son los barrios con 12 casas: el agrupado en torno a la parroquia de la Magdalena, 
en el que todas ellas son del XVIII, y el de la Universidad (parroquia de los Santos 
Justo y Pástor) en donde seis son del XVII y otras seis del XVIII. 
Un solo grupo, de once edificios, es el que pudiera formarse con los edificios exis­
tentes alrededor de la iglesia de San Matías (calle de San Matías, Navas, de Balles­
teros, de Varela, Escudo del Carmen y Placeta de Tovar), distribuidos en cuatro 
casas del XVI, tres del XVII y cuatro del XVIII, 
A ellos, sigue en número el Realejo con diez, existiendo uno del XVI, otro del 
XVII y ocho del XVIII. Los restantes edificios hasta completar· los ciento tres se 
distribuyen así: cinco en torno a la Plaza de los Lobos (cuatro del XVIII y una del 
XVI), cuatro entre la calle El vira y calles adyacentes (uno del XVII y tres del XVIII), 
otras cinco en el barrio de las Angustias (una del XVII en la misma Carrera y cuatro 
del XVIII en su margen derecha), dos en el de Recogidas y por último una sola, del 
XVIII, en el Barrio de San Lázaro. 
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Para una mayor claridad y mejor exposición del tema haré tres grandes apartados, 
correspondiendo cada uno de ellos a un siglo, que a su vez admiten algunas subdivi­
siones, derivadas de las diferencias, tanto externas como interiores indicadas 
anteriormente. 
SlGLO XVl 
En él hay comprendidos dos tipos de dificios perfectamente definidos: casas monscas 
y las que no lo son. 
A) CASAS MORISCAS 
Estudio cinco, todas ellas muy bien conservadas y a las que no falta el elemento 
primordial: el patio. Son éstas: la Casa de los Girones, la del Chapiz, donde se 
halla la Escuela de Estudios Ara bes, la nQ 32 de la calle Pardo y la de los Masca­
rones en el Albaidn y el nQ 3 de la Cuesta de la Victoria. 
Todas ellas, de exterior muy simple, con dos pisos de alzada, donde el ladrillo 
revestido aiterna con partes donde no lo está. Una sola, la de los Mascarones, aún 
conserva en su puerta un arco de herradura, y otra, la de los Girones, tiene torre. 
Sus interiores, de proporciones no muy grandes, excepto en la Casa del Chapiz, 
presentan patios donde los soportes de ladrillos -pilares- alternan con los de mármol 
-columnas-, y tanto en sus pisos bajos como en los altos abundan las puertas y 
ventanas en arco de herradura decoradas con yeserfas árabes. Sus maderas suelen 
estar ricamente talladas o 
B) CASAS NO MORISCAS 
De ellas hay bastante más ejemplares que de las anteriores, y todas en muy buen 
estado de conservación, principalmente en sus exteriores. 
Catorce son los edificios que quedan en Granada, y de ellos nueve son del tipo de 
Casa-palacio de grandes proporciones o Exteriormente diez tienen portadas, siempre 
en piedra y con ciertas diferencias estilfsticas: así las hay que son aún muy goticistas 
(Casa de los Marqueses de Casablanca, de los Duques de Abrantes, de los Pisas, del 
nQ 3 del Escudo del Carmen y el nQ 3 de la calle de Zafra); otras cuatro son platerescas 
( Casa del Castril, de los Porras, de los Condes de Castillejo y de los Pineda) y sólo 
una purista: la Casa del Almirante o 
De las cuatro restantes, el nQ 7 de la Plaza de los Lobos tiene su exterior reformado 
en el s. XVIII. Otras cuatro tienen un friso de ventanas, arqueadas en todos, y en 
cinco hay torre, que ocupa los extremos del edificio, excepto en la Casa de los 
Duques de Abrantes que está en el centro, por detrás del único piso del alzado. 
Interiormente todas tienen patio menos la de los Duques de Abrantes, desaparecido 
por reformas posteriores o Hay dos con arcadas: mi xtiHnea en la Casa de los Pisas 
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y de medio punto en l a  del Castril. E l  resto son adintelados con zapatas de madera 
más o menos ricamente tallada, excepto en la Casa del Almirante, donde faltan. 
Sus soportes son distintos: siete tienen columnas toscanas, dos compuestas y otras 
dos de tipo granadino, con ábaco y ci macio, pero sin decoración vegetal en ellos. En 
la casa del Almirante se mezclan los dos tipos: toscano y compuesto. 
Todas estas casas tienen los pórticos adintelados, menos dos de ellas. Tres cubren 
su escalera con alfarje mudéjar: la Casa de los Pisas, del Castril y de los Duques 
de Abrantes. Por último, el nº 6 de la calle de Varela tiene una bóveda vafda. 
SIGLO XVII 
Su número es mayor que las del siglo anterior: treinta. Atendiendo al exterior se pueden 
hacer dos grandes grupos: las que tienen portada y las que no. 
Dentro de las primeras, la envergadura de la portada puede variar. Las hay muy 
sencillas, con solo un cuerpo (cuatro) y seis en donde se completan con un gran balcón 
encima de la puerta, rematado siempre ;'or un gran frontón partido, curvo o triangular, 
en cuyo centro va un escudo de armas. 
El segundo gran apartado serfan aquéllas que no tienen portada, pero dentro de el 
caben �ambien subdivisiones: asr habrfa un primer grupo donde la puerta está forma­
da por grandes sillares resaltando del resto de la fachada (tres edificios !:ay así); 
un segundo lo compondrían aquellas catorce que tienen un marco de piedra en su 
puerta, diez de las cuales llevan un escudo de armas y algunas como la Casa del 
Rastro o el nº 6 del Horno de la Merced, dos y tres respectivamente. 
Por último estarían aquéllas en que la puerta aparece desprovista de todo adorno: tres. 
Hay que señalar que las modificaciones sufridas por la casa nº 25 de Carrera del 
Dar ro hacen imposible ver cómo tendría la puerta. 
En cuanto al alzado, los pisos nunca pasan de tres, excepto en el nº 1 de Calle de 
Navas; veinticuatro hay con dos y seis con uno. Seis llevan el último cuerpo constituido 
por un friso de ventanas, en cuatro de ellos son arqueadas y en dos adinteladas. 
Por último, diez y siete tienen torre, siendo en 3iete de ellas sus vanos arqueados, 
y una sola casa, el nQ 25 de Carrera de Darro tiene pintada la fachada. 
Una característica propia de los edificios del XVII con o sin portada, son las pirámides 
de tradición escurialense que aparecen en su fachada, casi siempre rematando la 
puerta y a ambos lados del balcón central. 
En su interior, excepto en dos, aparece el zaguán que precede al patio. Su cubierta 
es adintelada en todos, imponiéndose el artesonado de madera por una mayoría 
abrumadora frente a la cubierta lisa de simple albañilería. 
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También todas menos tres tienen patio. En ellos, el adintelado triunfa sobre las ar­
querías. De este (lltimo tipo hay seis ejemplares: dos con arcos de medio punto, tres 
carpaneles y uno con escarzanos. 
En los patios adintelados, todos, excepto uno, llevan zapatas sobre sus columnas; estas 
lo general es que sean toscanas, pero hay también cinco diferentes: tres jónicas, tan 
estilizadas que sus volutas más bien parecen hojas que le _hacen tener un carácter 
híbrido, y dos compuestas. 
Los pórticos de todas ellas se encuentran adintelados, excepto en el nº 45 de la Ca­
rrera del Darro que se cubre con bóveda de arista. También aquí se impone la cubierta 
de madera a la lisa. 
. 
Por último, en las escaleras aparecen nueve variantes: un artesonado mudéjar (Casa 
de Agreda), una bóveda de arista, tres c(lpulas elípticas, y cuatro de media naranja, 
todas decoradas con escayola más o menos ricamente hasta llegar al barroquismo de 
la existente en la casa nº 7 de Horno de Marina. En las adinteladas destacan por su 
riqueza el artesonado de madera de la casa nº 62 de la calle San Jerónimo. 
SIGLO XVIII 
Es éste el grupo más numeroso: cincuenta y seis edificios. Y en ellos se van a dar 
algunas variantes con respecto a la arquitectura de los dos siglos precedentes, variantes 
que afectan sobre todo al exterior. 
En efecto, ahora van a desaparecer las grandes portadas que se encontraban en los 
edificios anteriores, e incluso se achican las proporciones no encontrándose tampoco 
ese tipo de casa-palacio tan frecuente en el XVII y sobre todo, en el XVI. Las cons­
trucciones de ahora son más sencillas, hechas casi siempre para ser habitadas por 
varios vecinos. Sólo tres tienen un exterior más complicado: el nº 13 de Calle San 
M a tías, sede del Antiguo Monte de Piedad, cuando fue trasladada desde la casa nº 53 
de la Carrera de Darro, edificio del XVIII, también incluido en este trabajo, el nº 1 20 
de calle de Elvira, aunque en ésta la portada es mucho más sencilla y el ya mencionado 
nº 53 de la Carrera de Darro. 
Tras estas y por orden de envergadura le siguen el grupo de casas, cuatro en total, que 
como otro reducido grupo del XVII tienen su puerta bordeada de grandes sillares que 
le hacen destacar del conjunto del edificio. Hay que advertir que en otras dos, los 
sillares no son de piedra sino obra de albañilería superpuestos a un marco de piedra. 
Un tercer grupo seria el integrado por aquellos edificios cuyas puertas ostentan marcos 
de piedra. Son las más abundantes, treinta y siete, y de ellas diez y seis se rematan 
con un escudo en el centro del dintel. 
Por último, las ocho restantes no tienen nada en la puerta de entrada. 
Respecto al alzado, el que más abunda es el formado por dos pisos, cuarenta y dos 
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e n  total; le sigue en número los de un piso, con once edificios e igualmente que e n  el XVI 
y en el XVII sólo hay un caso en que tenga tres plantas. Se mantiene en algunas casas el 
f riso de ventanas, formando siempre el último piso del alzado, que veíamos también 
anteriormente. Ahora son cinco, y en todas ellas formadas por arcadas. En cuanto a la 
torre, aparece en once edificios, siempre en las alas menos en el nQ 9 de calle Buensuceso 
en que recorre toda la fachada. Cuatro de ellas tienen sus vanos y formando arco. 
Tampoco falta el alero de madera, que suele ser menos ancho en el siglo precedente. 
Una sola casa, la de la Emperatriz Eugenia, tiene pintada la fachada. Se puede incluir 
aquí, pero sólo en orden a la fachada que fue reformada en el siglo XVIII la casa nQ 7 de 
la Plaza de los Lobos, aunque su construcción data del XVI, en cuyo apartado ha sido 
citada oportunamente. Interiormente el zagúan del que no carece más que una, es 
adintelado, dándose en iguales proporciones la cubierta de madera que la lisa. 
A ninguna le falta el patio, más o menos modificado, ya que son bastantes los casos 
en los que se ven embutidas las columnas en el muro como consecuencia de posteriores 
modificaciones. Es adintelado en todos, excepto en dos, nQ 9 de la calle Buensuceso y 
nº 45 de Carrera de Darro; en ambos casos las arcadas son de medio punto. Como 
siempre las columnas toscanas se imponen masivamente, no sin algunas excepciones: 
cinco veces aparecen esas columnas jónicas, de volutas muy estilizadas, acompañadas 
en dos ocasiones de pequeños escudos heráldicos en el centro del capitel y una sola 
vez las dóricas. Por último, faltan las zapatas en once de ellas y en otros dos casos, 
columnas y zapatas son de madera. 
En los pórticos, que no siempre esHm descubiertos en su totalidad, hay más de la 
mitad de ellos con artesonado de madera, frente a los doce que tienen cubierta lisa. 
Por último, en las escaleras, ocurre el caso contrario, es decir que sólo nueve veces 
aparece la· madera, dos las bóvedas (una vaída y otra de medio cañón) y el resto es 
cubierta lisa y adintelada. 
Finalmente diremos que nuestro estudio se ha basado fundamentalmente en la recogida 
directa de datos y el análisis, igualmente directo, de la tipología y elementos de las 
casas granadinas de esos siglos por lo que la consulta bibliográfica ha sido mínima. 
No obstante, nuestras observaciones las hemos apoyado en los datos dispersos hallados 
en las siguientes obras: 
Gallego y Burín, Antonio: "Granada, gufa artística y monumental de la ciudad". Funda­
ción Rodríguez-Acosta, Madrid, 1961. 
Gómez-Moreno González, Manuel: 11Gu{a de Granada 11• Granada, Imprenta de Indalecio 
Prieto, 1892. 
Gómez-Moreno Martínez, Manuel: "Granada en el siglo X III" • ' Cuadernos de la 




1. CASA D E  LOS G IRON E S  (f\IQ 1 de Ancha 
de Santo Domingo) 
La actual edificación se levanta sobre lo que 
debió ser, según Gómez-Moreno, un suntuo­
so palacio nazarí del s. XIII. En el s. XVI, 
aproximadamente hacia 1550, pasa a residir 
allí el Tribunal de la Inquisición. Siempre 
siguiendo a Gómez-Moreno, perteneció al 
vínculo del chantre D .  Pedro de Santarén y 
fue adquirida en dos mitades por los herma­
Gómez y Diego Téllez Girón, en 1549 y 1554. 
Las sucesivas reformas le habían robado todo 
su aspecto arábigo hasta que D. lgnaci o Ven­
tura Sabatel puso al descubierto sus pinturas 
y yeserías. Señala asimismo Gómez-Moreno 
la gran concordancia que ofrece con el cerca­
no Cuarto Real, de suerte que hubo de ser 
decorada al mismo tiempo o algo después de 
éste. 
El exterior consta de planta baja, dos pisos 
de alzado y torre. Consta aquella de la puer­
ta de entrada, adintelada y revestida de gran­
des sillares, y dos ventanas que dejan ver el 
patio abiertas a su derecha. Cada uno de los 
pisos consta de dos ventanas,todas ellas 
enrejadas, coincidiendo cada vano uno encima 
del otro. Existe una torre: en el ángulo i z­
quierdo, con vanos cuadrados separados por 
pilares . 
El interior carece de zaguán, pasándose 
directamente a un patio rectangular y adinte-
1 a do . Cerrado uno de sus 1 a dos por e 1 m uro; 
de los tres restantes, dos se sostienen en 
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pilares y el otro forma, con dos columnas de 
ladrillo y un dintel de madera, un pcqucf10 
cenador. 
Los dos únicos pÓrticos ex istentes se C'nCUC'n­
tran adintelados y cubiertos con artesonado de 
madera dividido en franjas hor·i zontal es. 
En el pÓrtico derecho se abre una sal a h<l i", 
el único resto de]¡¡ primitiva edificación. Su 
puerta se abre en arco de herradura pcr·u 1 tu do 
con profusa decoración de ycsc l'Í a en sus al­
banegas. En las jambas quedan pcquenos nichos 
con el suelo cubierto de azulejos polict'omados. 
Encima de ]¡¡ puerta huy tres ventanas con 
celosías y en el interior de la sala se ohsct'­
van t'estos del friso de yeso tallado que 
rccorrerí a su parte alta. 
Al patio se abre una g alcrla adintelada, sos� 
tenida por columnas y lisas zapatas de miidc'ril 
y con baranda de igual materia. 
La escalera se halla cubierta con bóvedil de 
arista en cada uno de sus tramos . Según 
Gallego y Bur!n tanto las cscalct'as como J,, 
galería alta y la torre fueron construidas " 
com icnzos del s. XVI. 
divliografia.Gallcgo y Budn (1961), P"'l· 25. 
Gómez-Moreno (1966), pp. 34-35. 
2. CASA DEL CHAPtZ (Cuesta del C hapiz) 
El exterior, en alzado, presenta una plant<J 
baja y dos pisos. El alero es de dos clases: 
de madera y de ladrillo haciendo puntas de 
sterra. 
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El interior consta de dos casas unidas y 
comunicadas entre sf .  A la primera de ellas 
se entra por un arco de herradura apuntado . 
Hay un pequeño zaguán cuadrado y con adin­
tel ada cubi erta de madera con casetones . 
El patio es rectangular , adintelado , con dos 
clases de soportes: col umnas dóri cas en los 
centros y pil ares en los ángulos . En todos 
el los se apoyan zapatas de madera tal l ada . 
Tiene los cuatro l ados abiertos y sus pórti­
cos se cubren con artesonado igual al del 
zaguán . En el centro del patio hay una al ber­
ca . 
Al patio se abre una galería adintelada con 
zapatas , columnas y baranda de m ader a .  En 
el ángulo izquierdo los pi sos son dos . 
Tanto en la planta baja como en l a  alta se 
abren portadas en arco de herradura con 
yesed a árabe . 
La escalera se halla frente a la entrada , y 
su cubierta es igual a l as anteri ores . 
La segunda casa , que ocupa el l ado sur , 
carece de zaguán . Su gran patio es rectangu-
1 ar y sólo conserva dos pórti cos , de arque­
rlas en el lado meno!' y de pilares en el 
mayor . Son áquel l as de herradura de medio 
punto apeadas en columnas de tipo nazarí de 
mármol blanco . Los soportes del lado mayor 
son pil ares en los que se apoyan zapatas de 
madera li sas . 
Sus dos pórticos ti enen cubi erta de madera 
dividida en casetones . En el cent ro hay una 
gran alberca . 
La pl anta alta es una galería adintelada con 
columnas , zapatas y balaustrada de madera . 
En el la un pequeño alero de zapatas de made­
ra. La e scal era , de cubi erta adinte lada , es 
igual a las ant eriores . 
Toman el nombre estas casas de sus propie­
tarios: los hermanos Lorenzo el Chapiz y 
Hernán López el Feri , suponiéndose que en 
su origen formaron parte de un palacio árabe: 
Dar-albaida o Casa blanca . 
BioL i o grafia :Gal lego y Burín ( 1961), pp . 490-2. 
Góm ez- Moreno ( 1892), pp . 465-9. 
3. CASA N" 32 DE LA CALLE PARDO 
El exterior consta de planta baja y dos pi sos 
en el alzado . E l  piso prime ro ti ene tres bal­
cone s .  E l  segundo , un balcón y una ventana . 
El interior ti ene zaguán cuadrado y adinte­
l ado , con cubierta de madera . La puerta del 
patio, se abre en arco de herradura de medio 
punto con yeserlas. 
El patio es cuadrado , adintelado , con sólo 
pórti cos en los l aterales . En el l ateral dere­
cho , hay una columna toscana de mármol 
bl anco en la que se apoya una zapata de madera 
tallad a .  El i zqui erdo carece de soportes y sólo 
tiene zapatas en los extrem os . En él se abre 
una puerta en :;;.reo de herradura de medio punto 
con yeserias árabes en sus albanegas y trasdós . 
La cubi erta de sus pórticos es adintelada y de 
m adera . En el centro del patio , una pequeña 
alberca . 
Al patio se abre una gal erí a adint elada con 
col u m nas , zapatas y baranda de madera . Se 
re mata con un pequeño alero de madera. 
La escal era arranca frente a la puerta de ent ra­
da . Lo hace con arco de herradura de medio 
punto decorado con yesería ,  al igual que l as 
dos ventanas l aterales del mismo frente. 
Bib Li or¡rafia: Gómez- Moreno (1892), pág . 485. 
Gal l ego y Bu rín ( 196 1), pág . 5 17. 
4. CASA DE LOS MASCARONES (Cal le del 
Pagesl 
La pl anta baja, compuesta por vari as venta-
nas y dos puertas en arco de herradura apuntado . 
Con dos pisos de alzada , formados por ventc1nas 
y balcones , sobre uno de l os cuales hay un mas­
carón de piedra que le da nombre a la casa . 
El patio es cuadrado , adintel ado , con un sólo 
pÓrtico , en cuyos ext remos hay sendos pilares 
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adosados de l adri l lo  en los que se apoyan 
zapatas de m adera tal lada . Su artesonado 
es de m adera , si mi l ar al de l as Casas del 
Chapiz .  En la sala baja de ese pÓrtico se abre 
una puerta en arco de herradura con yeserías 
árabes y l a  parte .alta es una galerí a adintelada 
con baranda , colu mnas y zapatas de m adera , 
estas ricam ente tal ladas , Su artesonado es 
mudéjar . 
En los otros tres frentes y si empre en su 
parte se abren di versas ventanas , todas de 
arco de herradura con yeserías árabes . 
La escalera tiene su arranque en el l ateral 
i zqui erdo . Cubierta de madera como la del 
pÓrtico, En el la  vi vieron Soto de Rojas , re­
cordándolo as{ una l ápida , y Mora , 
Bió l i o grafia:Gallego y Burín ( 1 961) , pág . 
516, Gómez- Moreno ( 1892) , pág . 487 . 
S. CASA N" 9 DE LA CUESTA DE LA VICTORIA 
Consta de un bajo y dos pisos de alzada , con 
estrecho alero de m adera.  
En el  interior , exi ste un zaguán rectangul ar , 
cubi erto con artesonado de mader a ,  dividido 
en casetones y pintado imi tanda l a  labor de 
taracea , dando paso a un pati o ,  cuadrado y 
adintelado , con dos cl ases de soportes: en el 
l ado de l a  entrada y en el lateral i zquierdo hay 
col u mnas toscanas de mármol ; en el lateral 
derecho , pil ares pentagonal es de ladri l lo , 
Sobre todos ellos , zapatas de madera tal l ada, 
Abierto en sus cuatro l ados , tiene sus pórti cos 
cubi ertos con artesonado i gual al del zaguán , 
pero sin pintar., Uno de los frentes , el opuesto 
a la entrada , conserva restos de la pri m i tiva 
construcción morisca que fue el edificio:  una 
puerta en arco de herradura apuntado, tres 
cel osías de yeso encima de el la y dos pequeñas 
ventanas en arco de herradura peraltado, 
Al patio se abren dos pisos de ventanas que 
antes serían g al er{as , 
La escalera arranca del lateral derecho . 
Adintelad a .  Su cubierta es igual a la del za­
guán . 
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Bi b l i o grafia:Gallego y Burín ( 1 961) , pág . 
48 7 .  Góm ez-Moreno ( 1 892) , pág . 429 ) . 
6. CASA DE LOS MARQUESES DE CASABLANCA 
( Pavaner as , nº 1 1) 
Planta baja y un solo pi s o .  Tiene torre que 
ocupa solo l as dos alas . En l a  pl anta baja 
exi sten dos rejas y el cuerpo inferior de l a  
portada. Es �sta pl ateresca , pero con ci ertas 
remini scencias gotici stas;  su primer cuerpo 
l o  forman la puerta abi erta en arco conopi al , 
cuyas jambas , son grandes sil lare s .  El segun­
do cuerpo ya en el primero y único pi so de 
al zado , lo componen un balcón rematado por 
un escudo de armas . 
D esde el balcón hasta l a  puerta desci enden unos 
del gados nervios rem atados por pequeños piná­
cul os . 
El primer piso del alzado lo forman dos fran­
j as de bal cones en los extremos y una ventana 
en el centro . Tanto estos vanos como los del 
pi so bajo están bordeados por molduras pl ateres­
cas en yeso . Tr as una cornisa de tacos ajedre­
zados se abre la terraza , sól o en los extremos . 
Sus vanos son difer entes en cada uno: en el 
der echo hay arcos peraltados con medal l ones 
en las enj utas y balaustrada de piedra . En el 
derecho , en lugar de arcos t i ene ventanas. 
Tiene un zaguán rectangular , adintelado ,  con 
artesonado de madera en casetone s .  
El patio e s  cuadrado , con arcos d e  medio 
punto alzados sobre colu mnas toscanas de 
már mol blanco. Abierto en sus cuatro pÓrti­
cos , que se cubre con bóveda de ari sta, Fuen­
te de piedra gris en el centro. Al patio se abren 
dos frisos de arcos de medio punto que ti enen 
bal au strada ojival y se cubren con bóveda de 
ari sta . 
La escal era arranca del lateral derecho . Se 
cubre con rico artesonado de madera .  
Bió l i ografia:Gall ego y Bur{n ( 1 96 1 ) , pág. 
260 ,  Gómez-Moreno ( 1 892) , pág . 207 . 
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7 .  CASA D E  LOS DUQUES D E  ABRANTES 
(NQ 1 de Placeta de Tovar) 
Planta baja , un piso y torr e .  El piso' bajo 
ti ene vari as rejas y l a  puerta . Está ésta in� 
cl uída en una portada muy goti cista aún: un 
arco conopial encuadrado por del gados baque­
tones l aterales . Sobre cada una de l as venta­
nas de este piso bajo hay un pequeño friso de 
ventanas en arco apuntado , que recuerdan en 
su tracería a los ventanales góticos . 
El único pi so del alzado está compuesto por 
balcones , m�s ancho el que cae sobre la puerta , 
coronados por un alfiz adovelado como el que 
aparece en l a  portada de la Casa de los Pisas . 
Por último la torre se al za en el centro , y sus 
vanos son arcos conopi ales . 
La fachada está recorrida por una cornisa de 
ladri l lo  rojo . 
Un zaguán rectangul ar , adintel ado , con art e­
sonado de madera , con l a  puerta de acceso al 
interior que se abre en un arco de herradura 
al zado sobre columnas , de mármol blanco y 
con y e sedas en su alfiz y albanegas . 
Carece de pati o .  Su escalera se cubre con 
un alfarje mudéjar . 
B i b Z iografia: Gal lego y Burín ( 1 96 1) ,  pág . 
308 . Gómez-Moreno ( 1 892) , pag . 199 .  
8. CASA D E  LOS PISAS ( NQ 16 de la calle 
Convalecencia) 
El exterior consta de bajo y un pi so . En el cen­
tro de la fachada , la portada , que const a de dos 
cuerpos: el inferior , donde se abre la puerta de 
entrada , adintelada , con un alfiz adovel ado so­
bre el la; dos rej as a cada lado de la puerta 
compl etan l a  pl anta baja. El cuerpo superior 
esta formado por un bal cón con un alfi z  
igual al d e  1 a puerta . Se remata la portada 
con un alero de piedra . La torre se abre en 
el án!)ulo derecho . Son dos ventanas rectan­
gulares con al ero de l adri llo en puntas de 
si erra . 
Z aguán rect angul ar , adintelado , cubierto con 
artesonado de m adera dividido en cas�tones . 
La puerta de acceso al patio esta enfrente de 
la de la cal l e .  
Patio rectangu l ar , formado por arcos mixti­
l íneos sobre columnas de m ármol blanco que 
imitan en su cimacio y formas a l os árabes . 
Abierto en sus cuatro l ados , los pórticos se 
hal l an cubi ertos con artesonado de madera de 
casetones . Fuente redonda en el t:entro . 
Al patio se abren dos pisos de gal erías con 
arcos y columnas igual es a los del patio . Su 
artesonado es m udéj ar . 
La escal era arranca del l ateral i zquierdo . Se 
cubre con un alfarje mudéjar y su baranda es 
de pi edra l abrada , de estilo ojival . 
B i b Z i ogra fia:Gall ego y Burín (1961) , pág . 
469 .  Góm ez-Moreno (1892) , págs . 410-411 . 
9. CASA N" 3 DE CALLE ESCUDO DEL CARMEN 
El exterior presenta dos plantas y torre . La por­
tada , de pi edra gris , se abre en arco conopi al 
con escudo de armas en el centro. Está rema­
tada por una r eja rectangular que junto con 
ot ras dos m ás pequeñas formarían el pri mer 
pi so . 
El segundo piso lo const ituye un friso de ven­
t anas en arco de medio punto dentro de un 
dintel . Alero de madera form ando zapatas . La 
torre ocu:'a los dos extremos , dej ando el centro 
sin el la  (como en la casa nQ 11 de cal le  Pavaneras) . 
Son arcos de medio punto iguales a los anteriore s .  
Tiene también alero . 
En el interior hay un zaguán rectangular , adin­
telado y con artesonado de madera dividido en 
casetone s , cuyas vigas se apoyan en sus ex­
tremos en zapatas de madera tal l adas . 
Pati o:  rect angular , adintelado con col umnas 
toscanas de m ármol gris en l as que se apoyan 
zapatas de m adera tallada· , que en las esqui­
nas son triples . Una corni sa de pequeñas 
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zapatas de madera lo recorre en sus cuatro 
frentes. 
Sus cuatro pórticos están adintelados con 
artesonado de madera igual al del zaguán . 
Al patb se abre un piso de ventanas rectan­
gulares , que únicamente enci ma de la  entra­
da se organizan en dos. Otra cornisa , 
t ambién de zapatas , r emata el conjunto . 
10. CASA N" 3 DE CALLE DE ZAFRA 
· E x terior: Dos pisos de alzada. La portada , 
aún con remini scencias góticas , se abre en 
arco conopial y se decora con los escudos de 
l a  Casa de Zafra en cada enjuta , ya que a 
dicha fa m i l i a  perteneci ó .  El pri mer piso 
del alzado lo  forman dos rejas y el segundo 
un fri so de ventanas abiertas en arco escar­
zano , algunas de ellas con el vano cerrado . 
El patio es c·uadrado y adintel ado , con 
columnas y capiteles iguales a l as de la Casa 
de los Pisas , sobre l as que va un segundo 
cuerpo de albañilería  en el que descansa el 
al zado. 
Tiene sólo dos l ados abiertos que cubren sus 
pórticos con adinte l ada cubierta mudéjar . En 
el centrb del patio hay una pequeña alberca . 
Al patio se abre un solo piso que en los 1 ados 
si n pÓrtico es de ventanas y en los abi ertos se 
convi erte en una gal erla adintelada con colum­
na , zapatas y balaustrada de madera . 
La escal era arranca del lateral i zquierdo . 
Su cubierta es adintelada . 
En esta casa debi ó de tener su vivi enda el 
secr etario de los Reyes Católi cos Hernando 
de Zafra , cuyas .ar mas ostentan los escudos 
de la portada.  
iJibZiografia: Gallego y Burtn ( 196 1), pág . 
477. 
11. CASA DEL CASTRIL (Carrera del Garro) 
El exte rior presenta pl anta baja y un piso . 
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Aquél l a  comprende una reja rectangul ar , 
bordeada por un marco de veneras en piedra , 
y ia puerta de entrada . El úni co piso lo for­
man otra reja igual a l a  anteri or y enci m a  de 
el l a ,  j unto con dos balcones . La portada , de 
esti lo  pl ateresco , está di vidida en varios 
cuerpos: el primero , con la puerta de entra­
da , cuyo dintel rodean dos cenefas : una for ­
mada por relieves de diversas armas y l a  otra 
de veneras , todo dentro de columnas dóricas 
que apean un entablament o .  Sobre éste se 
apoya el segundo cuerpo , enmarcado por 
pi lastras muy decoradas y dividido a su 
vez en dos partes: l a  más baj a con escudos 
sost enidos por niños y la superior en forma 
de frontón curvo cuyo tímpano y enjutas están 
decorados con anim¡o�les . El tercer y últ i mo 
cuerpo de la portada lo forma un balcón con 
una cenefa de veneras en su dintel y encuadra­
do por sendas pilastras , a cuyos l ados hay 
unos medallones con cabezas esculpidas . 
Remata el conjunto ampl i a  cornisa tal lada . 
El otro balcén exi stente en el piso superior 
se abre en esquina , lo encuadran unas pilas­
t. ras iguales a l as anteri ores y una columna 
dórica parte su vano en dos . 
En el i nterior hay un zaguán rectangular , 
cubiert:> con artesonado mudéjar . La pu ertu 
de acceso al patio se abre en el lateral lZ­
qui erdo y sus escale ras cuentan con un pusa­
manos de piedra , de estilo ojival . 
El patio , rectangular, con arquerías Je medio 
punto apoyadas en columnas compuestas: volu­
tas muy esti l i zadas en los ángulos y caulículos 
en el centro, de mármol blanco. 
Abierto en sus cuatro lados: los pórticos se 
cubren con armadura adintelada de madera 
for mando casetone s .  En el centro hay una 
fuente octogonal . Al patio se abre una galerÍil 
de arqu erías y soportes iguales a los del 
patio y que se ci erra con balaustrada de 
madera . En el ángulo izquierdo se al za un 
segundo pi so de ventanas tambi én arqu eadas . 
La escalera ,que ar ranca del lateral i zquierdo , 
se cubre con artesonado mudéjar . 
El edifi cio re cibe el nombre por el señorío 
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que ej erdan en el pueblo de Castril los des­
cendientes de Hernando de Zafra , a quienes 
pert eneci ó .  
BioZiograf!a: Gall ego y Burín ( 1 96 1 ) , págs . 
4 79-80 . Gómez-Moreno ( 1 892) , 421-23 . 
12. CASA DE LOS PORRAS (NQ 2 de la Placeta 
de los Porras) 
El exterior presenta un bajo y un pi s o .  Las 
ventanas de la planta baja encuadran la por­
tada , plateresca , que a su vez consta de dos 
secciones: una , la puerta de entrada abierta 
en arco carpanel y rematada por una cornisa 
con un flamero en cada extremo . Otra , dos 
columnas dóricas y otra cornisa enmarcada 
un escudo de armas y una ventana , que j unto 
con otra formarían el único pi so del alzado . 
Una moldura de tacos ajedrezados recorre 
la fachada en su parte superi or . 
En el interior existe un cuadrado , adi nt elado 
y cubierto con artesonado de madera . 
El patio es cuadrado , adintelad o ,  con colum­
nas toscanas de mármol gris de pedestal 
cu adrado , sobre las que descansan zapatas 
de madera tallada . Abi erto en sus cuatro 
lados , ti ene los pórticos adintelados y con 
artesonado de madera li sa como el del 
zaguán . 
En el centro hay un pozo y frente a la entrada 
un pilar de mármol.  
Al patio se abre una galería adintelada con 
columnas , zapat as y balaustrada de madera , 
que en el ángulo derecho ti ene dos pisos. 
La escalera se abre frente a la entrada , 
j unto al pi lar. Son adinteladas y su cubierta 
es igual a las ant eriores . 
BiuZiografia: Gallego y Burín ( 1 96 1 ) , pág . 
543 . G6mez- Moreno (1892), pág. 460 .  
13. CASA DE LOS CONDES DE CASTILLEJO 
(NQ 4 de calle Ballesteros) 
La fachada consta de un bajo y dos pi sos de 
al zado . La pl anta baja comprende la portada 
plateresca , abierta en ochava en una esqui na , 
con un luneto en for ma de medio punto sobre 
el que va un escudo de ar mas rudamente la­
brado . Hoy esta puerta se halla inutilizada ,  
teniendo l a  entrada el edi ficio por otra late­
ral , adi ntelada , abi erta a la izquierda . El 
primer piso lo  componen numerosos balcones , 
con marco pl ateresco. El que cae sobre l a  
puert a ,  obli gado por l a  esquina , adopta 
forma angul ar partido en dos por una col um­
na corinti a .  El segundo piso se compone ex­
clusiva ment e de ventanas . En el ángulo 
derecho se abre otra seri e de ventanas que 
formarían otro piso en dicho lado . La fachada 
se rem ata con un alero de l adri l l o .  
Pati o:  rect angular , adintelado , con columnas 
t oscanas de m ármol gris , sobre pilares 
pentagonales , en l as que descansan zapatas 
de madera t al lada . Abi erto en sus cuatro 
l ados , los pórticos se hal l an adintelados y 
cubiertos con artesonado de madera . Al 
pat io se abre un pi so de balcones . 
La escalera se encuentra frente a la puerta 
de entrada . Su cubi erta es adint el ada , de 
madera y di vidida en casetones decorados . 
BioZiografia: GaJJego y Burin ( 1 96 1 ) , pág . 
260 .  Góm ez-Moreno ( 1892), pág. 2 1 2 .  
14. CASA DE LOS PINEDA (NQ 2 0  d e  l a  calle 
Cuchi lleros) 
La fachada consta de bajo y dos pisos . La 
planta baja la forman dos rejas y la puerta 
de entrada , adintelada y con ancho marco de 
pi edra , for m ando el cuerpo inferior de la 
portada de estilo plateresco . El superior es 
un entablamento sobre pilastras corintias que 
encuadran una ventana , rematándose el 
conjunto con un clipeo central que lleva es­
culpido un busto y varios florones . 
En el interior exi ste un zaguán muy modifi­
cado . Oueda un trozo de proporciones irre­
gulares , que se cubre con rico artesonado 
de madera . Al patio le ocurre igual . Quedan 
sólo dos columnas toscanas de mármol 
blanco con zap.�t as de madera tallada . La 
portada del edificio fue trazada por Diego 
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de Si l oe , según Gal l ego y Burín . 
Bió l iografia:Gall ego y Burin {196p , ptlg . 
456 . 
1 5. CA SA D EL A LM I RANTE DE ARACON 
{NQ 1 de la P l aceta del Almirante) 
La fachada consta de una pl anta baj a, en 
donde , junto con una rej a ,  va incluída l a  
port ada , purist a ,  adintel ada , flanqueada por 
pi l astras de orden compuesto y tres pisos de 
alzada. [] primero de ellos ti ene dos grandes 
vanos con rej as . El segundo , dos antepechos 
y una rej a .  Por último , el tercero ti ene una 
galería de ventanas arqueadas . 
El alero varí a según l a.situación: en el ala 
derecha es de zapatas , en 1 a parte. central 
del edificio es liso , y en el al a i zqui erda de 
m adera dividido en casetones . 
En el interior , un zaguán cuadrado , adinte-
1 ado , con artesonado de m adera dividido en 
casetones y la puerta del patio frente a la de 
la cal l e .  
El patio: rectangul ar , adintelado , con dos 
clases de soport es: compuestos y toscanos , 
todos el los en mármol blanco y sin zapat a s .  
Sus cuatro pórticos , abiertos , s e  cubren co­
mo el  zaguán . Al patio se abren dos pisos: el 
pri m ero de antepechos con vanos arqueados 
en m edio punto , y el segundo una galería 
adintelada , con columnas de zapatas de ma­
dera lisa . 
L a  escalera t i ene su arranque en el lateral 
derecho , con cubierta l i sa y adi ntelada . 
El nombre l e  viene a l a  casa de su propieta­
rio el Almirante de Aragón , pero quien la 
construyó fue Dª Leonor de Manri que en el 
pri mer tercio del s .  XVI . 
En 1874 , el Arzobispo don Bienvenido Monzón 
fundó allí un Asilo , subsi stente hoy . 
t3iol.iografia: Gallego y Bur!n {1961) , p!ig . 
543 . Gó mez-Moreno { 1892) , pág . 455 . 
1 6. CASA N" 7 DE LA PLAZA D E  LOS LOBOS 
La fachada consta de tres pisos: el baj o , for­
mado por dos puertas y una pequeña ventana 
enrej ada entre ambas . La puerta de entrada 
a la casa se abre a la i zquierda: adintelada y 
con marco de már mol gris de formas neoclá­
sicas , consecuencia de las reform as que 
sufrió el  edificio en el siglo XVI I I . La otra 
puerta , más pequeña , se abre a la derech a :  
e n  arco de medio punto con moldura d e  már­
mol i gualmente neoclásica , conduce a un 
oratori o .  
El piso cent ral l o  constituyen dos grandes bal­
cones;  entre ambos una gran reja rectangul ar 
{abi erta por su actual propietari o) . El último 
pi so lo  formarían dos bal cone s .  Enci ma de 
ellos y en el ángul� derecho se hal l a  l a  torre , 
abiertos sus muros en arcos de medio punto . 
Interior: zaguán , rectangular , cubi erto de 
un sencil lo. artesonado formando casetones . 
El patio es cuadrado y adintelado: columnas 
t oscanas de mármol gri s sobre al tos pedes­
t ales , en las que descansan grandes zapata;> 
de madera l isa . Una cornisa lo recorre en 
sus cuatro frentes y sobre el la se abren dos 
pi sos de bal cones . La cubierta de sus pórti­
cos es adi ntelada semejante a la  del zaguán. 
En el centro se hal l a  una fuente y frente a la 
puerta de entrada hay un pilar con decoración 
renacentista y rematado por un escudo de 
arm as . 
Junto al pilar com1enzan las escaleras , adin­
t el adas . 
Esta casa fue const ruída en 1549 junto con 
el Or atorio de la Miseri cordi a por el Caba­
l ! ero Veint icuatro de Granada Díaz Sánch ez 
de Dávi l a . En el último tercio del XVII I  
sufrió reform as. 
Biól iografia:Gall ego y Burín (1961). pág . 
294 . Gó me z-Morcno { 1892). 
17 .  CASA N" 7 D E  LAVAD ERO DE SANTA I N ES 
Plant a baj a y un solo piso , formado por dos 
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balcones {antes serian ventanas) con bel lo  
marco plateresco , auténtico en el balcón 
derecho y copiado en el i zquierdo . 
Interior: Zaguán rectangular , con cubierta 
adintelada de madera en casetones . Patio: 
cuadrado , adintel ado , con dos clases de 
soport es: en los cuatro ángulos columnas 
jónicas , con volutas muy estilizadas en 
los ángulos que le dan un carácter hlbrido , 
de má--mol blanco; en los cuatro frentes 
pi 1 ares de madera . Sobre todos ellos des­
cansan zapatas de madera tal lada . Abi erto 
en sus cuatro lados, los correspondientes 
pÓrticos se hal lan adintelados , cubriéndose 
con un artesonado mudéjar . 
Frente a l a  puerta hay un pil ar de piedra . 
Al patio se abren dos pisos de ventanas 
{sólo en el lado de la entrada hay un gran 
cierre) . La escal era se encuentra en el 
lateral i zquierdo . Su arranque se abre en 
arco peraltado . Su cubierta es adintelada , 
de madera. 
Bió� i o grafi a:Gal lego y Burin { 1 9 6 1 ) ,  p�g . 
471 .  . 
18. CASA N" 2 D E  CA L L E  CAR N ERO 
Bajo y dos pi sos . La puerta de entrada , 
adi ntelada y con un marco de mármol . 
Cornisa de madera formando pequeñas za­
patas . 
Interior: Zaguán r ectangular , adintelado y 
artesonado de madera con casetones . Patio 
rectangular , adintelado , con columnas tos­
canas de mármol blanco sobre las que des­
cansan zapatas de madera tal lada . Abi erto 
en sus cuatro lados , los pórticos de é stos 
se encuentran adintelados con cubierta 
igual a la del zaguán . Al patio se abren 
dos pisos de v entanas y remata el edi ficio 
ot ro alero de zap;ltas . En el centro hay 
una fuente de taza baja y octogonal , en piedra 
gris y frente a la entrada un pi lar de m ármol 
11anco . 
1 9. CASA.N° 6 DE CALLE D E  VARELA 
Planta baj a ,  un piso de al zado y torre . La 
puerta de entrada , adintelada y con un marco 
de piedra gris y escudo de armas en su centro . 
A l a  i zqui erda de ella se abre una reja rectan­
gul ar y a la derecha otra puerta más pequeña , 
también adintelada . 
El único piso de al zado consta de una gran 
reja central , que cae sobre la puerta princi­
pal , de artistico hierro forjado . 
La t::>rre , ocupa los dos tercios de la facha­
da. La forman arcos de medio punto dentro 
de un dintel . Se remata la fachada con un 
al ero de l adri l lo  for m ando puntas de sierra . 
En el interior , nos encontramos con un zaguán 
rectangular , adintelado y con una puerta a 
cada lado . Da paso a un patio muy reformado , 
con columnas toscanas de mármol blanco enci ­
ma de al tos pedest ales cuadrados y sobre el las 
dobl es zapatas de madera tal l ada. Hoy el centro 
está cubi erto; l as columnas embutidas en el m uro 
o revestidas de yeso y ladri l lo formando pilares; 
de la fuente central sól o queda la huel l a .  
Escalera: cubierta con bóveda vaída , bordea­
da por unos nervios de escayol a .  Compl etan 
su decoración pinturas . 
B i b � i o grafia: Gallego y Burin {1 96 1 ) ,  p�g. 251 . 
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20. CA SA N" 41 DE CUESTA DE GOM E R EZ 
La fachada consta de pl anta baj a ,  un piso y 
torre . Tiene una fachada protobarroca de 
hacia 1600 ,  di vidida en dos cuerpos: el infe­
rior , pilastras y entablamentos dóricos en­
cuadrando la puerta,  adintelada , y rematán­
dose con sendas pi rámides escurialenses . 
E l  superior t ambién con pilastras , pero 
j ónicas que soportan un entablamento y en­
marcando un balcón del primer piso . Se 
remata con frontón curvo partido en cuyo 
centro hay ün gran escudo de armas . 
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El único piso lo  forman cuatro balcones . La 
torre en los dos extremos del edifi cio , está 
compuesta por arcadas de medio punto . 
En el interi o r ,  un zaguán rectangul ar , 
adi ntelado con rico artesonado de madera 
dividido en casetones . El pati o es cuadrado , 
adi ntelado , con columnas toscanas de már­
mol gri s y al tos pedestales octogonal es en 
1 as que descansan zapatas de madera t allada.  
Ti ene una fuente en el  centro; sus  cuatro 
pórticos ti enen artesonado igual al del zaguán . 
Al patio se abre un piso de ventanas arquea­
das . La escal era ti ene su arranque en el 
lateral derecho y su cubierta es igual a l as 
anteriores . 
d i b l i o b' rafia: Gall ego y Burín ( 1 96 1 ) ,  pág . 
457 . 
2 1. CASA N" 19 D E  CA R R ER A  D E L  D A R RO 
Exterior: Bajo y dos pisos de al zada.  La por­
tada propiamente di cha , de pi edra y traza 
barroca , está dividida en dos cuerpos: el  
inferior , con l a  puerta en arco de m edio 
punto con escudo de armas central y e l  su­
perior donde un frontón curvo partido rema­
tado por sendas pirámides encuadran una de 
l as ventanas del pri mer pi so . 
En el interior , un pequeño zaguán rectangu­
l ar ,  de l i sa cubi erta adi ntelada , da paso a 
un patio cuadrado , adintelado , con colum­
nas toscanas en madera y mármol , con y si n 
zapatas . Las que hay son de madera tal l ada . 
Se conservan sus cuatro pórticos , con sen­
ci l lo  artesonado en casetones . Frente a l a  
entrada hay u n  pilar , magnífico eje mplar 
barroco ( 1 6 44) . Al pati o se abre un pi so de 
ventanas, La escal era tiene su arranque 
frente a l a  puert a .  Abi erta igual a los pÓr­
ticos . 
22. CASA N" 23 DE CA R R ER A  D E L  DARRO 
Planta baja muy modificada.  Los dos pi sos , 
bien conservados , e incluso conservan pintu­
ras del XVIII . Ambos pisos ti enen tres vanos:  
dos balcones y una rej a .  Los balcones del 
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p r· imcr pi so ti e nen unos marcos sem ejantes 
a los exi stentes en la cercano casa n º  7 de 
Lavadero de Santa I nés . 
Anchísimo al ero de madera , pintado i mi tando 
1 a 1 abor de taracea . 
Hay una torre en el al a i zqui erda . Sus vanos 
son arcos escarzanos . Se rem ata con un al e ro 
de zapatas . 
El patio se conserv'il bi en:  rectangular , con 
arcos carpanel es sobre columnas toscanas de 
mármol blanco . Sus pÓrti cos tambi én se 
conservan , con senci l la cubi erta adintelada 
de madera . 
La pl anta alta , de un solo piso , es exactamente 
igual a la i nferior. 
La escal era arranca del l ateral derecho . Su 
cubi erta es una pequeña bóveda de ari sta . 
23. CASA N" 27 DE C A R R ER A  D E L  i J A R RO 
La fachada se compone de pl anta baja , dos 
pi sos y torre . La puerta , adintel ada , con 
marco de pi edra gri s y escudo de armas ,-,n 
el centro . La torre está si tuada en el al a 
i zquierda , con dos balcones . Se re mata t odo 
con al ero de madera en la fachada . 
Un zaguán rectangular y adi ntelado . Pati o mo­
dificado . 
24. C A S A  N "  31 D E  C A R R E R A  D E L  D A R R O  
Dos pisos de al zado . La pue rta de entrada es 
adi ntel ada , con un marco de pi edra gri s y 
aparece encuadrada por dos pil astras . En 
el  primer piso hay un balcón con frontón 
curvo partido y escudo de armas en el centro 
de éste , que cae sobre la puerta principal y 
sobre las otras tres van un nuevo bal cón y 
dos rejas , abi ertos a la derecha y a la i zqui er­
da del principal respectivam ente . El segundo 
pi so ti ene cuatro rejas rectangul ares . Remata 
el edificio ancho alero de madera en el tejado . 
En el i nterior hay un zaguán rectangular , 
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adi ntelado , con artesonado de madera en 
casetones y cuyas vigas se apoyan en zapatas 
de madera l isa . El patio es rectangular , 
adintelado , con colu mnas toscanas de mármol 
gris sobre las que se apoyan zapatas de ma­
dera tal l ada . 
De sus cuatro l ados , sólo uno está cerrado 
por el muro aunque se pueden ver l as colum­
nas y zapatas embutidas en la pared , lo que 
indica que fue cerrado posteriorm ente . Los 
ot ros tres pórticos están adintelados y 
cubiertos con artesonado de m adera en ca­
setones . Al patio se abren dos pisos de 
ventanas . Las escal eras arrancan del l ateral 
izqui erdo y se cubren con una cúpula elíptica 
decorada en sus pechinas . 
25 .  CASA W 35 DE CA RRERA DEL DARRO 
Abi erto en sus cuatro l ados , tiene los pórticos 
adintelado s .  En el  centro , que está empedrado , 
hay una fuente de taza poligonal y en el l ad o  
frontero a l a  entrada un pil ar , todo en piedra 
gri s .  Al patio se abre un solo piso de ventanas . 
La escalera arranca a l a  derecha de l a  puerta . 
Se cubre con cúpula decorada con escayol a .  
B i b  l i ogr>afia: Gall ego y Bur{n ( 196l) , pág ; 
473 . 
26. CASA N° 45 DE CAR R ERA D EL DARRO 
La fachada form ando ángul o ,  tiene planta baja , 
un piso y torre . La puerta de entrada es adin­
telada , con portada en piedra -gris de l íneas 
barrocas: su entablamento partido está rema­
t ado por dos florones en los extremos y dos 
escudos de armas en el centro . La torre 
Bajo , dos pisos y torre . La puerta de entrada , ocupa el al a i zquierda: es adintelada con co-
adintelada y con m arco de piedra gris , junto l u mnas , zapatas y bal austrada de mader a .  
con tres ventanas enrejadas: dos a l a  i zquierda 
de la puerta y una a la derech a .  El pri me r  pi so 
está formado por otros cuatro vanos que coin­
ciden con los de la pl anta baj a .  Son dos bal­
cones y dos rejas alternando entre sí y rema­
tados por frontones triangulares de yeso , 
excepto en el balcón que cae sobre la puert a 
en donde el yeso ha sido sustituido por l a  
piedra y el frontón se hal l a  partido para 
hacer sitio a un escudo de arm as . El segundo 
pi so consta de otros tantos vanos , también 
tejas y balcones alternados y coincidiendo 
sobre los ant eriores , sól o que sus di mensi o­
nes son menores . Ancho al ero de madera y 
por enci ma de el y en el ala derecha se abre 
la torre cuyo frente presenta dos arcos escar­
zanos . 
En el interior existe un zaguán cuadrado , 
adi ntelado con cubierta de m adera dividida en 
casetones . Enfrente de la puerta de entrada 
arranca una escalera que luego describe un 
ángul o hacia l a  i zquierda y que conduce al 
patio . El suelo del zaguán se hal l a  empedra­
do formando dibujos y en su l ateral i zqui erdo 
hay un pi l ar .  
En el interior encontramos un zaguán rec.­
t angul ar , adintel ado y cubierta divi dida de 
m ader a .  El patio es rectangul ar , formado 
por arcos escarzanos que se apoyan en colum­
nas toscanas de m ármol gris sobre pedestal 
cuadrado . De sus cuatro l ados , el que corres­
ponde a 1 a puerta de entrada carece de pórti co . 
Los tres restantes se cubren con bóveda de 
ari sta . En el centro del .. patio hay una fuente 
baj a de t aza hexagonal y enfrente de la entrada 
un pilar de traza barroc a .  
Enci m a  de una corni sa de madera se abre un 
piso , todo el de ventanas y sobre este , aunque 
sól o en el ángulo i zquierdo , un segundo pi so 
formado por una gal erí a adintelada con colum­
nas , zapatas y balaustrada de madera . Su 
cubie rta e s  asi mismo adintelada y dividida en 
casetones . 
La escalera se abre enfrente de la puerta d e  
entrada . Se cubre con cúpula eHptica decorada . 
27,  CASA N° 63 D E L  PASEO DEL PADRE MANJON 
El patio es cuadrado , con arqu(ilr{as de medio La fachada consta de baj o y dos pisos . La puer­
punto sob,•e col umnas toscanas de piedra c¡ris . t a , que es adintel ada , forma parte de una 
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portada formada por un ancho marco con un 
escudo de armas central , un friso de motivos 
ani males , una cornisa y rematada por último 
a ambos l ados con una pirámi de de t ipo escu­
ri al ense . 
De l os dos pisos de que consta , el primero 
de ellos está formado por dos rejas r ectan­
gulares y dos balcones , alternando entre sf 
y coincidi endo con los vanos de la planta 
baj a .  
E l  segundo lo constituye u n  friso d e  ventanas 
abiertas en arco peraltado con la clave y los 
sal m eres en r esalte , separadas por pilastras 
de ladri l l o .  
Interior: Zagu&n rectangular , adintelado . E l  
patio e s  cuadrado , adintelado , con columnas 
toscanas de m ármol gris en l os ángulos y 
pi lares de ladrillo entr e  ellas .  Sobre las 
columnas van zapatas de madera tal l ada.  
Abierto en los cuatro l ados , sus pórticos , 
adintelados , se cubren con artesonado de 
madera formando casetones . Al patio se abren 
dos pisos de ventanas . La escalera arranca 
del lateral i zquierdo . Es adintelada con arte­
sonado igual al ant erior . 
28.  CASA N "  8 DE LA C U E STA D E  SANTA I N E S  
Planta baja y dos pisos de  al zada , aunque el  
segundo de  el los se l ev anta solamente en  el  
lado i zquierdo del  edifi cio . La puerta de  en­
t rada , adintelada y con marco de piedra gris , 
otras dos puertas , asi mi smo adinteladas , una 
a cada l ado de la central y dos rejas peque­
ñas en el extremo i zquierdo . Remata el 
edificio un al ero de l adril lo  en puntas de 
sierra. 
En el interior un zaguán rectangular , cub ie rta 
adintelada de madera formando casetones 
pintados i mitando la l abor de taracea . 
El patio es cuadrado , adintelado , con colum­
nas como l as existentes en el núm . 2 de la 
Cal l e  del  Santfsimo , en mármol blanco , so­
bre l as que se apoyan zapatas de madera 
talladas . 
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Abierto tan sólo en tres de sus lados , los 
pó�t icos de el los se hal lan adintelados y 
cubi ertos con artesonado semejante al que se 
encuentra en l a  Casa de Agreda , en esta 
mi sma cuesta. 
En el centro hay una fuente de taza octogonal . 
Tras una cornisa de madera se abre un primer 
piso de tres ventanas en cada l ado . En el ángu­
lo derecho frontero a la entrada los pi sos son 
dos .  Pequeño alero de madera remata el con­
j unto . 
La escal era se abre frente a la entrada , 
adi ntelada , se cubre con un artesonado mu­
déjar pintado imitando taracea . 
29. CASA DE AGR EDA ( NQ 9 de la C uesta de 
Santa Inés) . 
La fachada ti ene planta baja y dos pi sos . Su 
portada es protobarroca sobre 1600 , con cier­
tas notas escurialenses . Se di vide en dos 
cuerpos: el inferior que com prende la puerta 
de entrada , adi ntelada , enmarcada a cada 
l ado por dos col umnas dóricas y rematada por 
una corni sa ,  todo ello en piedra. El cuerpo 
superi or y flanqueado en ambos lados por dos 
pi rámides escurialenses , se abre un balcón 
enmarcado por dos pilastras jónicas y coronado 
por un frontón curvo partido en cuyo centro va 
el escudo de armas de los Agreda , en m ármol 
bl anco . 
I nterior: Zaguán rectangular ,  adintel ado y 
cubi erto con artesonado de madera de tipo 
m udéjar . En él , frente a la puerta , hay un 
lienzo del XVII encaj ado dentro de un senci l l o  
ret abl o ,  recordando e l  sitio donde se sentaba a 
descansar San Juan de Dio s .  La puerta de acce­
so al patio se abre en el l ateral i zquierdo . 
Existe un patio: rectangular , adintel ado con 
c ol u mnas como las de la Casa del Castril  
de m ár mol blanco y basa cuadrada . En ellas 
descansan zapatas de madera tal l ada . Abi erto 
sol o en dos de sus l ados , sus pÓrticos están 
adintel ados y cubiertos con artesonado igual 
al del zaguán . En el centro hay una fuente 
de pi edra sri s . T ras una cornisa de pequeñas 
zapatas de madera se abre el patio , pero sól o 
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e n  los lados abiertos , una galería adintelada 
con columnas y artesonado igual es a los del 
patio y balaustrada de piedra torneada . Se 
remata con otra corni sa semejante a l a  
anterior . 
En los lados con muro se abren diversas 
ventanas . 
La escal era arranca del l ateral derech o .  Se 
cubre con un alfarje mudéjar del XVI , del que 
hay otro ejemplar en la capi l l a .  
La casa perteneció a l  cabal lero santiaguista 
y regidor de Granada don Diego de Agreda . 
Actual mente hay en ella instalado un Orfeli ­
nat o .  
Bib  l iografia: Gallego y Bur1n ( 1 961) , p!lg . 
472 . Gómez-Moreno (1892) , pág . 4 1 3 . 
30. CA SA N° 1 0  DE LA CU ESTA DE SANTA I N ES 
Un solo piso , ocupando toda l a  fachada 1 a 
portada barroca que consta de dos cuerpos : 
el inferior , compuesto por dos pil astras y 
un entabl amento todo de esti lo  dórico , en el 
que está 1 a puerta de entrada , adintelada y el 
superior donde se abre un sol o balcón coronado 
por un frontón curvo partido en su centro y re­
matado por un escudo de armas . Cada l ado del 
balcón aparece flanqueado por un pequeño 
escudo coronado por una pi rámide y bola de 
inspiración escurial ens e .  Un anch{si mo alero 
de madera dividido en c asetones en el interior 
decorado remata el edificio .  
Interior: Zagu!ln rectangul ar ; adi ntelad o ,  
con artesonado d e  madera formando casetones . 
El suelo está empedrado h aciendo dibujos . 
El patio es rectangular , adintelad o ,  con 
col umnas compuestas , dentro del tipo de l as 
de Casa dei Castri l , de m ármol blanco sobre 
1 as qu� van zapatas de m adera tallada . Abi er­
to en los cuatro l ados , sus pórticos se hal l an 
adintelados . Fuente baja y de taza redonda en 
el centro . Al patio se abre un solo piso de 
balcones . 
La escal era arranca del l at eral i zquierdo . 
Su cubierta es adintel ada y de madera . 
3 1 .  CASA D E  LOS M I G U ELETES, N" 4 Y 6 
La fachada ti ene dos pisos . Portada adi ntela­
da , de grandes si l l ares y cornisa de pi edra . 
I nterior: Z aguán al argado con artesonado de 
m adera en casetones . Se encuentra dividido 
en dos tram os por otros t antos arcos de me­
dio punto . 
El patio es r ectangular y abierto en tres de 
sus cuatro l ados . Los dos del ángulo derecho 
están adintel ados (uno con columnas toscanas 
de mármol gris con pedestal ·cuadrado; en el l os 
descansan zapatas de madera tal l ada . En el otro 
l as columnas son dóricas , de hi erro y sin 
zapatas . En el ángulo i zqui erdo , el único l ado 
abierto está formado por dos arcos de medio 
punto que arrancan de un pilar de ladri l lo . Los 
tres pórti cos están adintelildos con artesonado 
de madera i gual al del zaguán . Al patio se 
abre una gal erí a adintel ada , con bal austrada , 
columnas y zapatas de madera tallada . En 
el ángulo derecho la gal erí a tiene dos pisos . 
Fuente central de taza baj a y forma circular . 
Escalera: arranca frente a l a  puerta de entrada . 
Se cubre con cúpula eHptica decorada con 
pinturas y escayol a .  
32. CASA N °  1 D E  CA L L E  D E  LA G LO R I A  
Baj o y dos pi sos en el  alzado . La puerta de 
entrada , abierta en arco de medio punto , a la 
izquierda de l a  cual se abren dos rejas y a la 
derecha otra pequeña puert a , adintelada , y 
varias rejas más . Al ero de madera . 
Interior: Zaguán rectangu l ar , adintel ado , con 
artesonado de m adera en casetones . 
El patio es cuadrado , adintelado , con gruesas 
col umnas toscanas en m ármol gris sobre la.s 
que descansan zapatas de m adera tallada . Con 
sól o dos 1 ados abiertos , sus pórticos , adinte­
l ados , ti enen cubierta igual a la del zaguán .. 
Fu ente octogonal en el centro . Al patio se 
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abre una sola galería cerrada por. cristal es .  
L as escal eras arrancan desde el ángulo  de­
r echo . 
3 3. CASA N "  2 DE CA L L E  D E L  SANT I S IM O  
L a  fachada consta de bajo y dos pisos . La 
pl anta baj a comprende tres rejas rectangu­
l ares a la i zquierda de las cuales se abre 
la portada de grandes sil l ares de piedra y 
escudo de armas de mármol gris en el cen­
tro . La puerta que en el la  se abre es adin­
telada . Los dos pisos constan de cinco bal­
cones cada uno , abiertos exactam ente unos 
sobre los otros y coincidiendo asimismo 
con los vanos de la pl anta baj a .  Se remata 
con un ancho al ero de m adera. 
I nterior: Zaguán rectangul ar , adintel ado , con 
artesonado de madera formando casetones . 
El patio es rectangul ar , adintelado , con 
col umnas j ónicas muy estilizadas que le dan 
un carácter híbrido , de m ármol blanco sobre 
l as que descansan zapatas de madera tallad a .  
Abierto e n  los cuatro l ados , sus ptlrticos 
son adintel ados y su cubierta i gu al a la del 
z aguán . En el centro hay una fuente baja , 
de taza octogonal y frente a l a  entrada y 
j u nto al arranque de l as escal eras un pi -
l ar .  
L a  escalera arranca frente a l a  entrada . 
E stá adintelada. 
En esta casa debi ó de nacer , o al menos , v1  v1r 
su infanci a la heroína liberal Mariana Pineda . 
El escudo de arm as que h ay en la portada per­
t e nece a su fami lia . 
B i b l iografia: Gallego y Burb ( 1 96 1 ) , pág . 
485 . 
34. CASA N" 4 DE PLACET A  D E  POR RA S  
Pl anta baja y dos pisos . La puerta de entrada , 
con marco de piedra gris que en su centro 
l leva un escudo de ar mas en m ármol perte­
neciente a la familia M artínez de Casti l l a , 
puerta que está. entre dos pequeñas 
rejas . 
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El primer piso solo ti ene un gran balcón , 
enci ma de la puerta , coronado por un frontón 
triangular partido y decorado con di versas 
molduras , al que remata un escudo de armas . 
I nterior: Z aguán rectangular , adint el ado y con 
artesonado de m adera en casetones . 
El pati o es r ectangular , adintel ado , con col um­
nas toscanas de mármol gri s  con pedestal es 
cuadrados , sobre l as que descansan zapatas 
de m adera t al lada . Abi erto en sus cuatro 
lados , sus pórticos están adintel ados con ar­
t esonado de madera igual al del zaguán . Fu en­
te octogonal en el centro ,  en m ár m ol bl anco , 
y pil ar a l a  derecha de la puert a .  Al patio se 
abre un piso de balcones y en el ángulo dere­
cho otro de ventanas . La escalera se abre 
en el l ateral izqui erdo. Está. adintelad a .  
3 5 .  CA S A  N "  2 D E  CA L L EJON D E  S A NTA I S A B E L  
Planta baj a , en el  al zado dos pisos y torre , en 
el ángulo derecho , formada por dos arcos de 
m edio punto . Alero de zapatas remata el 
edificio. 
En el interior existe un zaguán rect angular , 
adi ntelado con artesonado de madera h aciendo 
casetones. 
El patio es rect angul ar , adintelado y muy 
modifi cado; sól o conserva una colu mna , tos­
cana , de mármol , en la que se apoya una za­
pat a  de madera sin tal l a r ,  Su único pÓrtico 
se cubre con artesonado igual al del zaguán . 
Al patio se abre un piso de ventanas que en el 
ángu l o  izqui erdo aumenta en dos , con una ga­
l erfa adintel ada , de columnas , . zapatas de 
m adera l i sa . 
Escalera: su arranque se hal l a  en el l ateral 
i zquierdo , Su cubi erta es adi ntelada . 
36. CASA D E  LOS M ARQU ES ES D E  CA ICEDO 
( Nº 62 de cal le  San Jerónimo) 
Plant a baj a ,  dos pisos de al zada y torre . La 
port ada , protobarroca , a su vez se di vide en 
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d'os cuerpos: el inferior , formado por l a  
puerta d e  entrada , adint el ada , y e l  superior , 
con un balcón coronado por un frontón curvo 
partido que ostenta en su cent ro un escudo de 
arm as . 
El piso segundo est á formado por una reja 
en cada extrem o y en el cent ro un friso de 
arcos de medio punto que se apoyan en co­
l umnas toscanas de mármol blanco y se cie­
rran con bal austrada de igual material . La 
torre ocupa solam ente l as dos alas . Sus va­
nos se abren en arcos igual es a los anteri ores . 
Se remata todo con un alero de zapatas . 
Interior: Zaguán cuadrado , con cubierta de 
madera , adi ntelada y di vidida en caseton es . 
La pu erta del patio se hal l a  frente a la de en­
t rada . 
Patio:  cuadrado , formado por arcos carpane­
l e s  levantados sobre col u mnas toscanas de 
mármol gris y cuyas claves están señal.adas 
por una voluta . Abi erto en sus cuatro l ados , 
la cubierta de los pórticos es igual a la del 
zaguán y en el front ero a la entrada hay un 
pilar . 
Al patio se abre una galería adintel ada , cuyas 
colu mnas son igual es a las de anteriores y en 
las que se apoyan zapatas de madera tal lada . 
La bal austrada es asimi smo de made ra , como 
tambi én la cubi erta que se halla di vidida en 
casetones . Sobre este pi so se abre otro de 
ventanas . 
B i v l i ogi'afia: Gal l ego y Bur! n ( 1 96 1) , pág . 
399 . 
37.  CASA D E  LOS S EÑO R ES DE A N SOT I 
( NQ 68 de cal le San Jeróni mo) 
Bajo y dos pisos de al zada . La planta baja y 
el pri m er piso ti enen igual organi zación: tres 
grandes rejas a la i zquierda , una sola a la 
derecha y el centro para l a  portada . Es ésta 
barroca y se organi za en dos cuerpos: el infe­
ri or que comprende la puerta de entrada , 
adinte lada , enmarcada por cuatro columnas 
corintias de fuste sal omónico sobre las que 
va un entabl amento y coronada con un frontón 
curvo partido que ll eva en el centro un escu-
do de armas . El cuerpo superior , corres­
pondi ent e al primer piso , lo  forma un balcón 
encuadrado por pil astras corintias y rematado 
por un escudo de armas , decorado con volutas 
y pináculos en ambos l ados . El segundo piso 
lo compone un fri so de ventanas separadas por 
pi l astras de l adri l l o .  Alero de l adri l lo  for m an­
do tacos aj edrezados , corona el edifi cio . 
En el int erior hay un zaguán rectangul ar , 
con lisa cubierta adintelada . El patio · es cua- ­
drado , con columnas toscanas d� mármol 
bl anco y altos pedestal es , sobre las que se 
apoyan arcos carpaneles cuyas enjutas se 
decoran con escudos de armas . Abi erto en 
sus cuatro l ados , se cubren los pflrticos 
igual a l  del zagu�n . Al patio ' se abre una 
galería adintel ada , con columnas iguales a las 
del patio sobre l as que descansan zapatas de 
madera tal lad a .  
La escal era arranca del l ateral derecho . Se 
cubre con cúpula de medi a naranj a con pechi ­
nas decoradas . 
B i ó  L iogi'afia: Gall�go y Burtn ( 1 96 1 ) , p�g . 
399 . 
38. C A S A  N" 7 DE CA L L E  HORNO DE M A R I N A  
Bajo , un piso y torre . Es barroca; l a  com­
ponen un ancho m arco de piedra con volutas 
l aterales y dos grandes escudos heraldicos 
como remate . En ella se abre l a  puerta en 
arco carpanel . El único pi so de al zado lo 
forman dos grandes rejas lateral es y un cierre 
que cae sobre 1 a puerta . La torre corre a 
todo lo largo de la fach ada . Sus vanos son 
arcos de medi o punto separados por pilastras 
de 1 adri ! l o . Cornisa de anchas zapatas . 
Interior:  zaguán cuadrado , adintel ado , con 
cubierta de madera haci endo casetones . El 
pat io es cuadrado , con arquerías de m edio 
punt o sobre columnas toscanas de mármol 
bl anc o .  Con sus cuatro l ados cubiertos , 
sobr e los pórticos con artesonado igual al 
del zaguán . En el centro hay una fuente 
poligonal . Al patio se abre un pi so de balco­
nes y ventanas . Escal era: su arranque está 
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en el l ateral i zquierdo . Se cubre con cúpu l a  
de media naranja con pechinas ricamente 
decoradas y que l l evan escudos heráldicos . 
39.' CASA N° 9 DE CALLE DE LOS ARANDAS 
Planta baja Oa puert a , adintelada y con gran 
m arco de pi edra gris) y dos pisos , con igual 
composición ambos . Dos rejas l aterales y 
entre ellas un balcón . Ancho alero de madera .  
En e l  interior hay u n  zaguán rectangular , 
adintel ado y con cubi erta de madera .  E l  
patio es rectangular , adintel ado , con colum­
nas toscanas sobre pedestales cuadrados y 
en m ármol blanco en l a  que descansan zapa­
tas de m adera t al lada . E n  el  centro hay una 
fuente redonda y en el l ateral i zquierdo un 
pil ar . Los cuatro pórti cos se hall an abi ertos 
y su cubi erta es en todos de madera , que en 
el derecho se enriquece con zapatas muy t a­
l l adas . 
Al patio se abre un piso de ventanas y en el 
ángulo izquierdo aparece un segundo piso 
form ado por una galería adintelada con colum­
nas y zapatas de madera .  
L a  escalera arranca del frente opuesto a l a  
entrada . Está abovedada y s e  cubre con cú­
pula de m edia naranj a ,  decorada en su inte­
rior con pechinas de escayola .  E s  similar a 
l a  que encontramos en el número 3 5  de l a  Ca­
rrera de Darro . 
40. CASA N" 1 1  DE TEND I L LAS D E  SANTA PAULA 
Bajo y dos pisos de al zada . La puerta reves­
tida en su marco y dint el con piedra gris y 
ostenta escudo de armas . Los extremos es­
tán ocupados por una gran reja rectangular . 
El primer piso consta igual mente de cinco 
vanos dispuestos sobre los del pi so baj o .  El 
segundo piso lo componen otras cinco venta­
nas de menor t amaño . Al ero de m ader a .  
E n  e l  interior: zaguán rectangular y d e  lisa 
cubi erta adintelada . E l  patio es cuadr ado , 
adintel ado , con columnas toscanas de mármol 
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gri s en l as que descansan zapatas de madera 
t al lada . Estas columnas de mármol sólo se 
encuentran en l os ángulos del patio y entre 
el las se intercal an otras de madera sobre las  
que s e  apoyan otras zapatas , asimi smo de 
m ader a ,  pero lisa . Abierto en sus cuatro l ados , 
t i ene los pórticos cubiertos con artesonado de 
madera form ando casetones . Frente a l a  entrada 
h ay un pil ar de pi edra .  Al  patio se abre un piso 
de ventanas que en el ángulo derecho aumenta en 
tres . 
La escal era arranca del l at eral i zquierdo . Se 
cubre con cubierta adintelada decorada con 
escayol a .  
4 1  • CASA N °  1 5  D E  CALLE D E  SAN M AT IAS 
L a  fachada ti ene dos pisos y torre . La puerta 
de entrada es adintelada con portada de mármol 
gri s y escudo de armas en el  centro . Los dos 
pisos tienen cinco vanos . •  Ancho al ero de ma­
dera y por enci m a  de el e stá l a  torre ' ocupando 
sólo el ala derecha del edificio . .  La form an dos 
arcos de medio punto dentro de un dintel y l a  
r e m ata otro alero similar a l  anterior . 
I nterior: Z agu�n rectangular , adintelado y con 
artesonado de m adera forman casetones . Ca­
rece de pat i o .  
4 2 .  CASA N° 1 8  DE CAL LE D E  SAN MATIAS 
La fachada ti ene planta baja y un úni co pis o .  
L a  puerta d e  entrada a l  edificio tiene m arco 
de piedra gris 1 escudo de armas en el centro 
y ancha cornisa como remat e .  
I nterior: zaguán rectangular , con cubierta 
adintelada de mader a .  El patio es cuadrado , 
adintelado , con columnas toscanas de m ár m ol 
bl anco sobre altos pedestale s  en las que des­
cansan zapatas de m adera tall ada . Abierto en 
sus cuatro l ados , cubre sus pÓrticos con arte­
sonado de madera . Al patio se abre un solo 
pi so de bal cones , de trazado mi xtiHneo . 
La escal era arranca frente a la puerta de en­
trada .  Su cubierta es l i sa y adintel ada . 
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43. CASA N° 1 DE CALLE D E  NAVAS 
La fachada t i ene un baj o , tres pisos y 
torre . La puerta , adintelada y revestida 
con amplios sil lares de piedra . El primer 
piso está formado por una gran r eja , encima 
de la  puerta , y otra ventana igual a l a  del 
pi so baj o .  La torre ocupa el ángulo izqui erdo: 
son arcos escarzanos separados por pil astras 
de ladri l lo . Un al ero de zapatas bordea todo 
el conjunt o .  El edi ficio tiene otra fachada a 
la cal le  de San M atí as que se distribuye en 
pi anta baja y dos pi sos y torres . 
En el interior hay un zaguán rectangul ar , 
con cubierta adintelada de madera form ando 
casetones decorados . Patio rectangul ar , 
adintel ado , con columnas toscanas de piedra 
gri s en l as que se apoyan zapatas de madera 
tallada . Abierto en sus cuatro l ados , tiene l os 
pórti cos con cubi erta adintelada de m adera for­
mando casetones . Al patio se abre un piso de 
ventanas que en el ángulo izquierdo aumenta en 
dos . 
La escalera arranca del frente opuesto a l a  
ent rada . Tiene l isa cubi erta adi ntelada . 
44. CASA N" 1 2  DE CA LLE ESCUDO DEL 
CARMEN 
La fachada consta de pl anta baja , dos pisos y 
torre . La puerta de entrada , adintel ada , con 
marco de pi edra , y escudo de armas en el 
centro , junto con varias puertas más y una 
reja . En el primer piso hay un balcón sobre l a  
puerta central y a cada l ado d e  e l  una pequeña 
rej a rectangul ar . Los dos extremos están 
ocupados por otra reja t ambi én rectangular 
pero de mayor tamaño . El segundo piso lo 
forman un fri so de ventanas , cubi ertas en 
arco de medi o punto con la clave y los sal ­
meres en resalte , dentro de un dintel . En 
l os extremos un antepecho . Alero de madera 
por enci ma del cual est&. la torre , s6lo en el 
ángulo i zquierdo , formada por varios vanos 
adintelados . Tiene también alero igual al otro . 
En el interior existe un patio rectangular , 
adintelado con columnas toscanas de mármol 
gri s en l as que descansan zapatas de madera 
t allada , que en l as esquinas son triples . Ce­
rrado en dos de sus l ados , los pórticos de l os 
dos restante s  están adintelados y con artesonado 
de madera formando casetones . Hay un pilar de 
piedra gri s .  Al patio s e  abren dos pisos de ven­
. tan as que en otro t iempo serían galerías , pues 
aún se ven l as zapatas y columnas de m adera 
embutidas en el mur o .  Remata l a  parte supe­
rior un al ero de mader a .  La escalera , adin­
t elada , arranca del l ateral derecho . 
45. CASA N° 17 DE CALLE D E  MOLINOS 
Planta baja , dos pisos y torr e .  El bajo compren­
de tres puertas todas ellas adintel adas . La del 
centro , que es l a  que da entrada al edificio , 
e stá comprendida dentro de una portada de 
m ármol de traza barroca: en el centro de su 
partido frontón l leva un escudo de armas y 
se re mata por una pi eza tri angular con una 
bol a .  La torre ocupa s6lo el extremo i zqui er-
do del edificio y presenta en su frente dos 
medios puntos de l adrillo . Un alero de madera 
remata el edificio . 
Un zaguán rectangul ar , adintelado con arte­
sonado de m adera tm casetones , da paso a un 
patio rect angul ar , adintelado con colum nas tos-
. canas , unas de pi edra y otras de m adera , con 
pedest ales cuadrados . Sobre ellas descansan 
zapatas de m adera tallada . Abierto en dos 
de sus l ados , los pórticos de ellos s e  hal l an 
adintelados , con artesonado de madera . Existe 
un pil ar de piedra y en el centro del pati o  
queda huella d e  una fuente redonda. A l  patio 
se abren dos pisos , me zcl ándose las galerías 
con las ventanas . Las primeras son adintela­
das con columnas , zapatas y balaustrada de 
m ader a .  
L a  escalera arranca del l at eral i zquierdo . 
Está adintel ada . 
46. CASA N° 6 DE HORNO D E  LA MERCED 
Bajo y dos pi sos . Puerta de entrada , adinte­
l ada con escudo en el centro y otros tres en­
ci ma de la  corni s a .  Estrecho al ero de madera . 
I nterior: zagu&.n rectangular , con adintelada 
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cubi erta de madera di vidida en casetones . 
Patio  rectangular , muy modificado , obser­
vándose aún las columnas y zapatas embu­
tidas en los muros . L a  escalera arranca del 
l at eral izqui erdo . 
47. CASA DEL RASTRO (NQ 22 de Carrera 
del Genil )  
Dos pisos d e  al zado . La puerta s e  abre en 
arco de m edi o punto , enci ma de la cual h ay 
una i nscripci ón central y dos escudos l at e­
ral e s .  E l  primer piso lo forman dos balcones 
y una ventana alta , que queda entre ellos . E l  
segundo piso , una sol a vent an a .  Al ero de 
m adera remata el edificio . 
En el interior exi ste un pati o , semiderruído 
hoy y circundado por un corredor alto y otro 
baj o .  
B i b l i o gr afia: Gall ego y Burín ( 1 96 1 ) ,  pág . 
27 1 .  
4R. CASA N° 5 DE SO LAR I L LO DE SANTO 
DOMINGO 
Baj o ,  un piso y torr e .  La planta b.1ja :  puert a 
de entrada , adintel ada y dos rejas de di stinto 
tamaño· abi ertas a su derech a .  El único piso 
está formado por un balcón sobre la puerta y 
otras dos rejas igual mente a la derecha . 
Ampl io alero de m adera y por enci ma de él 
se abre l a  torre , sólo en el ala i zquierda , 
for m ada por vanos adi ntelados . 
Zaguán rectangular: , adintel ado , con cubierta 
de m adera . 
· 
El patio es cuadrado , adintel ado , con colum­
nas de piedra gris con pedestales cuadrados , 
sobre las que se apoyan zapatas de madera 
tallada . Abiertci en sus cuatro l ados , l os 
pórticos están cubi ertos con cubi erta adinte­
l ada de m ader a .  En el centro hay una fuente 
baja de t aza poligonal . Al patio se abren dos 
gal erías adi ntel adas con columnas , zapatas , 
y balaustrada de mader a .  Escal era: arranca 
desde el l ateral derecho . Se halla adintel ada 
con cubi erta i gual m ente de madera . 
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49.  CASA N "  2 2  DE C A L L E  A FA N  D E  R I B E R A  
Ba-j o , dos pisos y torr e .  La pueda de entrada 
es adint el ada , revestida de piedra gris y con 
escudo de armas en el centro , a l a  i zqui erda 
de l a  cual se abre una reja rectangular y a la 
derecha otra puerta igual mente adint elada . El 
pri m er piso lo  forman dos grandes rejas rec­
t angulares y un balcón . El segundo piso lo 
componen un friso de ventanas separadas por 
pi lastras de l adri llo , Ancho alero de madera 
por encima del cual y en el ángul o  i zquierdo 
se alza la torre , formada por dos arcos escar­
zanos apoyados en una columna de m ader a .  
E n  e l  int erior hay u n  zaguán rectangular , 
adi ntel ado , con cubierta de madera . El patio 
es rectangul ar , adintel ado con columnas tos­
canas de mármol gri s en l as que descansan 
zapat as de m adera tal l ada . Abi erto sólo en tres 
de sus l ados , los pórticos de ellos , adintelados , 
se cubren con art esonado de m adera formando 
casetones . En el lateral izqui erdo hay un pilar 
de mármol rem atado por un escudo de armas y 
en el centro una fuente de taza poligonal . Al 
patio se abren dos pi sos de ventanas . Escalera: 
arranca del 1 ateral i zqui erdo , si endo sus cu­
biertas i gual a la de los pbrticos . 
SIGLO X V I I I  
5 0 .  CASA N "  1 5  DE CARRERA D E L  DA RRO 
Planta baja y un pi so de alzado . La puerta 
de entrada es adintelada y con m arco de piedra 
gri s ,  a cuyos l ados se abren dos rej as rect an­
gul ares , otras dos puertas más pequeñas y 
asi mismo adinteladas y dos rejas cuadradas 
sobre ellas . 
En el int erior hay un zaguán alargado , de 
cubi erta adi ntel ada y artesonado de madera 
form ando casetones . E l  patio es cuadrado , 
formado por arcos de medio punto que se apo­
yan en columnas j óni cas , de volutas muy 
estilizadas , . en mármol bl anco montadas sobre 
pedestales cuadrados . Abi erto en sus cuatro 
l ados , sus pórticos se hal l an adintelados y con 
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artesonado igual a l  del zaguán . Al patio se 
abre un solo pi so de ventanas todas igual es . 
Un pilar de piedra se encuentra en el l ateral 
i zquierdo . La escal era arranca frente a la 
puerta de acceso al patio en forma de arco 
de herradura . Está adintel ada con arteso­
nado de madera en casetones y de los cuales 
los dos del centro se hal l an pintados con sen­
dos escudos de armas . 
5 1 .CASA N °  29 DE CARR ER A  DEL DARRO 
Dos pi sos . La puerta de entrada es adintela­
da , con marco de pi edra gris que l l eva escudo 
en su centro y rematado por ancha cornisa . 
A su derech a se abre otra puerta más pequeña 
e igual m ente adintelad a .  El pri mer pi so cons­
ta de un balcón y un cierre . El segundo de otro 
bal eón y un antepecho . Ancho al ero de madera 
rem ata el edifici o .  
E n  e l  interior hay un zaguán rect angular y 
adintel ado . Las escal eras de acceso al pa­
tio arrancan frente a la puerta para l uego 
virar en ángulo hacia la i zquierda . 
El patio es rectangular y adi ntelado , con co­
lumn�s de mármol gris (tres toscanas y una 
compuesta: volutas en los ángulos y caulículos 
en el centro) todas sobre pedest ales cuadrados . 
Con sól o dos l ados abier tos , sus correspondien­
tes pórticos se hal l an adintelados y con arte­
sonado de madera dividido en casetones . Las 
paredes de ellos están revestidas hasta media 
altura de un ali catado de l acerí a que tambi én 
se encuentra en el zaguán . En 'el centro hay 
una fuente octogonal y en la pared opuest a a 
l a  entrada un pilar decorado con un escudo 
igual al de la puerta de la cal le . Al patio se 
abren tres pisos de ventanas separados por 
corni sas . 
La escal era arranca j unto al pilar con un arco 
peral tado . Están adinteladas . 
5 2. CASA N° 5 3  DE CAR R E R A  DE L DARRO 
Planta. baj a ,  un piso y torr e .  Dos pequeñas 
portadas barrocas en los extremo s , dos ven­
t anas intermedias y la puerta en el centro . 
E l l a  form a  parte de l a  portada , en la que s e  
pueden considerar d o s  cuerpos: e l  inferior , 
donde unas pil astras y entabl amento de ce­
m ento pintado i mitando l adri l los enmarcan 
1 a puerta adintelada . En el  cuerpo superior , 
hay un balcón rodeado de vari as molduras y 
coronado por un frontón triangular partido 
en cuyo centro hay un escudo de armas . E l  
úni co piso d e l  al zado l o  forman cinco bal ­
cones . La torr e , s6lo en ambos extremos 
aparece con sus vanos en arcos peralt ados , 
con sus salmeres resaltados y separados por 
pi l astras dóricas . 
Interior: está muy modific ado , tanto su zaguán 
como el  patio , sobre todo este últi mo . El zaguán , 
rectangular , de l isa cubierta adintelada . Como 
queda en un pl ano más bajo que el patio l l ega 
a este por medio de unas escaleras situadas 
frente a la puerta .  El patio es rectangul ar , 
con cada frente de una m aner a .  El i zquierdo 
hay una sola columna toscana; en el derecho 
ventanas y frente a la entrada un piso de ven­
tanas en arco de m edio punto sostenidos por 
col umnas toscanas de m ármol gris . Bajo 
el las un pilar octogonal . Al patio se abren 
t res pisos de v entanas . 
Este edificio fue Monte de Piedad desde 1 74 1  
a 1893 en que s e  trasl adó a Cal l e  San M atfas . 
B i b l i o grafia: Gall ego y Budn ( 196 1 ) , pág . 
485 . 
53. CASA N °  6 DE CA LLE DEL AIRE 
Planta baja y un pi so de al zado . La puert a de 
entrada , adint elada y con un marco de piedra 
gri s .  El úni co piso está formado por un balcón , 
en el centro y sobre l a  puerta de entrada . 
Alero de madera en el tejad o .  
Zaguán cuadrado , adintel ado . E l  patio es 
también cuadrado , adintel ado , sostenido por 
pil ares de l adri l l o  ( cuatro) en el centro y 
col u mnas dóri cas (cuatro) de mármol gris sobre 
pedestales octogonal es en l as esquinas . Abi er­
to en sus cuatro 1 ados , los pórticos están adin­
telados . En el centro hay una fuente de m ármol 
gri s con taza octogonal y a la izquierda de l a  
puerta de ac;ceso a l  patio se encuentra u n  pi l ar . 
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Al patio se abren dos pisos: el pri m ero de 
antepechos y el segundo es una galería adin­
telada con balaustrada de m adera . La esca­
lera se abre en el l ateral derecho y su 
arranque , adintel ado , se encuentra bordeado 
por una moldura de mármol gri s .  Su cubierta 
es tambi én adintel ada . 
54. CASA N° 1 0  DE PLACETA DE B EN A LUA 
Planta baja y un pi so de al zado . La puerta de 
entrada , adintelada y con un m arco de pi edra 
gri s .  El único piso tiene asimi smo tres vanos: 
Alero de madera en el tejado . 
Interior: un zaguán rect angular , adintel ado , 
con cubierta de madera . 
El patio es cuadrado , adintel ado , sostenido 
por columnas toscanas de mármol gris (cuatro) 
en las que se apoyan triples zapatas de m adera 
tallada . Sus cuatro pórticos son adint el ados y 
su cubierta de madera es igual a l a  del zaguán . 
En el opuesto a la entrada hay un pilar de piedra 
gri s y en el centro del patio queda l a  huel l a  de 
una fuente .  Al patio se abren dos pi sos de ven­
tanas en dos de sus lados y en los otros dos 
r est antes sól o uno . 
Escalera: en el mi smo lado de la puerta de 
entrada·, en su extremo i zquierdo . Está adin­
telad a .  
55. CASA N °  2 D E  CUESTA D E  ACE ITUN ERa; 
Baj o , dos pi sos y torre . La puerta de entrada , 
adintel ada . 
En el interior , zaguán rectangular y adint ela­
do . El patio es cuadrado , adintel ado , con 
col umnas de m ármol, unas con basa y otras 
sin ell a .  Sus capiteles son también distin­
tos , uno toscano , otro nazarí y el otro , con 
vol utas en los ángulos y escudos centrales , 
tiene .un carácter híbrido . Sobre todos ellos 
zapatas de m adera tall ada . Abie rto sólo en 
tres lados los correspondi entes pórticos se 
cubren con artesonado de madera dividido·. en 
cas etone s .  
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Escalera: arranca frente a la puerta con dos 
m edios puntos que se apoyan en una columna 
toscana de m ármol blanco . Está adintel ada .  
56. CASA N °  1 D E  CA LLE ESPINO 
Bajo y dos pisos de al zado . L a  puerta de en­
trada , adintelada , junto con una ventana enre­
j ada a cada l ado de el l a .  El pri mer piso está 
formado por tres balcones . El segundo piso , 
l i mi tado s6l o al ala derecha , consta de un 
bal cón . Alero de madera remata a ambos 
pi sos . 
En el i nt erior , zaguán rectangular , adintela­
do . El pati o es cuaQ.rado , adintel ado , con 
columnas toscanas de mármol gris en las  que 
descansan zapatas de madera l i geramente 
tall ada . Abierto en sus cuatro l ados , l os pór­
ti cos de ellos se cubren con artesonado de 
madera formando casetones . En el centro 
del patio hay una pequeña al berca rectangu-
1 ar . Al patio se abre un pi so de ventanas al 
que se superpone un segundo sólo en el l ate­
ral derecho . La escalera arranca del lateral 
derech o .  Adintel ada . 
57. CASA N " J 4 D E CU ESTA DE LAS AR R EMANG ADAS 
Pl anta baj a ,  dos puertas adinteladas y un 
solo pi so formado por una reja y un balcón . 
En el interior hay un zaguán rectangular y 
con adintel ada cubierta de madera . 
El patio es cuadrado , adintel ado , en el que 
sól o  queda exenta una columna de las varias 
que se pueden ver embutidas en los muros . 
Es toscana , de m ármol y con alto pedest a l ;  
sobre e l l a  se apoya una zapata d e  m adera 
tall ada . El único pórtico abierto está adin­
telado , cubri éndose con artesonado de m ade­
ra . Al patio se abren tres pi sos de ventanas 
y balcones . 
La escalera arranca de la izquierda de l a  
ent rada . Cubierta adintel ada y lisa . 
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58 .  CASA N "  1 DE PLACETA D E  PORRAS 
Bajo y dos pisos de alzada . L a  planta baja 
está for mada por una ventana y a la i zquier­
da de ella la puerta de entrada , adi ntelada 
y revestida con mármol gri s .  El pri mer pi so 
lo componen dos antepechos y entre ellos un 
balcón bordeado por una moldura de yeso simu­
l ando dos pi l astras y una cornisa . El segundo 
pi so son tres ventanas . Alero de m adera rema­
ta el edi ficio . 
Interior : zaguán rectangular , adintelado , con 
col umnas toscanas de mármol blanco sobre 
altos pedestales cuadrados y en l as que se 
apoyan zapatas de madera tallada . Abierto 
en todos sus l ados , cubre los pÓI"ticos con 
artesonado de madera lisa . Al patio se abren 
dos pisos de ventanas . La escal era arranca 
del lateral derecho . Su cubierta es adint el ada 
y lisa . 
59. CASA N" 1 DE P LACETA D E  SAN ]OS E  
Plant a baja , con puerta adintel ada y con un 
sencil lo  marco de piedra gri s .  Alero de ma­
dera remata el edifici o .  
Interior:  un zaguán rectangul ar , adintelado , 
con colu mnas toscanas de mármol sobre l as 
que descansan zapatas de m adera tal l ada . 
Abierto en tres de sus l ados., cubre l o s  pór­
ticos con artesonado i gual al del zaguán . En 
el centro hay una fuente poligonal . Al patio 
se asoma un piso de antepechos , que desapa­
rece en el lado que no ti ene pórti co . La esca­
lera arranca del l ateral i zqui erdo . Su cubierta 
es lisa y adintelada . 
60. CASA N" 1 1  DE CUESTA D E  SAN G R EGOR IO 
Planta baja , dos pisos de al zada y torr e .  La 
p6rtada , hecha con grandes sillares de piedra 
y en la que se abre la puert a ,  adi ntelada . El 
pri mer pi so ·l o  forman tres grandes rejas . El 
pi so segundo , dos bal cones . Torre: sólo en 
el angulo i zquierd o .  Sus vanos son arcos de 
medio punto separados por pilastras de 
ladri 1 1 6 . Cort:�i sa · de tacos aj edrezados , corona 
el  edificio . 
Interior: un zaguán rectangular , adintelado 
y cuya cubierta es de m adera . El patio es 
cuadrado , muy modificado , en él no queda 
m ás que una columna toscana y en mármol 
gri s .  La escalera arranca del l ateral de­
recho . 
6 1 .  CASA W 26 D E  CUESTA D E  SAN G R EGORIO 
Pl ant a baja y dos pi sos . Puerta de entrada 
con grandes casetones de albañi lería i mi tando 
si ll ares de piedra como los que encontramos 
en la frontera casa del nQ 1 1  de l a  mi sma 
cuest a .  Alero de madera remata la fachada .  
Interior :  zaguán cuadrado , con artesonado 
de madera dividido en casetones . El patio 
es rectangul ar , adintelado , con col umnas 
toscanas d e  m ármol gris sobre l as que van 
zapatas d e  madera tallada . Ti ene los cuatro 
lados abiertos y sus respecti vos pórti.cos se 
cubren como el zaguán . En el centro , hay una 
fuente baj a y redonda y apoyado en el testero 
i zquierdo un pilar . Al patio se abre una galería , 
adintel ada con bal austrada , columnas y zapatas 
de madera . La escalera arranca del l at eral 
derecho ;  su cubi erta es igual a las anteriores . 
Termina en
. tres arcos escarzanos apoy�dos en 
col umnas t oscanas de m ármol . 
62. CASA N° 1 0  D E  CAL L E  D E L  PILAR SECO 
Pl anta baj a ,  la puerta de entrada adintelada y 
dos rejas a su d erecha , y un sólo piso de al za­
da con dos bal cones , una reja y otra ventana . 
Alero de madera .  
I nterior: Z aguán rectangular y adintelado , con 
cubierta formando casetones . El pat i :>  es cua­
drado , adintel ado , con columnas toscanas de 
m ármol gris en las que d escansan zapatas de 
madera tal l ada . Con sólo dos l ados abiertos , 
sus pórticos se cubren como el zaguán . Al 
patio se abre un piso de ventanas que en el 
frente opuesto ·a J'a entrada es una galería con 
col umnas , zapatas y bal austrada de madera . 
Escalera:  su arranque se encuentra en el l ateral 
i zquierdo . Su cubierta es igual a las anteri ores . 
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63. CASA N° 15 DE PLACETA DEL CRISTO DE 
LAS AZUCENAS 
Dos pisos . La puerta de entrada es adinte­
l ada y sobre ella hay dos balcones que co­
rresponden a cada uno de los pisos . Como 
el edificio hace ángulo·"en la fachada l ateral 
se abren diversas rejas y un piso de ventanas 
de medio punto , con l as cl aves y los sal m e­
res en resalt e ,  abiert.as dentro de un dintel . 
Alero de m adera. 
I nterior: zaguhn rectangular y adintelado , 
con cubierta de m adera haciendo casetones . 
El patio es rectangular y adintelado , con una 
sola columna , toscana y de mármol blanco 
sobre la que descansa una zapata de m adera 
t allada.  Abi erto en dos de sus lados , l a  
cubierta d e  l o s  pórticos e s  igual a l a  del 
zaguán . Al patio s e  abre un piso de ventanas . 
La escal era arranca del ladó frontero a l a  
entrada con l i s a  cubi erta adintelada.  
64. CASA N° 1 8  DUP0 DE CALLE DEL AGUILA 
L a  fachada tiene un bajo y dos pisos . L a  
planta baj a comprende dos puertas y dos 
rejas; una de l as puertas es l a  que da en­
trada a la casa , es adintel ada , con m arco 
de piedra gri s y escudo de armas en el 
centro . El pri mer piso está formado por 
otros cuatro vanos. El segundo piso ti ene 
t res clases de vanos: en el ángulo i zquierdo 
son arcos escarzanos oon balaustrada de 
m adera; en el centro , dos balcones y en el 
extremo derecho una reja . Ancho alero de 
m adera sostenido por herrajes remata el edi­
ficio . 
En el interior hay un zaguán rectangular , 
adintelado , con cubi erta lisa . El patio está 
muy modifi cado . Sólo conserva una columna 
toscana y de m ármol blanco . Su único pórti­
co s e  cubre con artesonado de madera con 
casetones . La escalera arranca del l ateral 
derecho , adintelada y de cubierta lisa .  
65. CASA N °  1 0  D E  CALLE D E  LA CRUZ 
L a  fachada ti ene plant a baj a y un piso . Tres 
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puertas adinteladas 1 correspondiendo a l a  cen­
tral la entrada . El único piso lo forman tres 
balcones , situados sobre cada una de l as puer­
tas . Alero de ladrillo formando puntas de si e­
rra , remat a  l a  fachada . 
En el interior , un zaguán rectangular , adin­
telado , con cubierta de m adera . El patio es 
muy alargatlo y de grandes proporciones . Su 
organización es un tanto original: se divid e  
e n  tres t raf1lOS , dos l aterales , descubi ertos 
y a los que s e  abre un piso de ventanas en 
cada uno de ellos , y un tramo central , cubi er­
to , adint elado y sostenido por dos columnas 
de madera en las que se apoyan una z apata l i s a .  
S u  cubierta es de madera formando c asetones . 
La escalera se halla en el lateral derecho del 
zaguán . Es adintelada y de lisa cubiert a .  Esta 
casa tiene otra entrada por calle  Moral de la 
M agdalen a ,  nQ 3 .  L a  fachada ,  tambi én con 
pl anta baja y un piso , s e  organi za en éste con 
cuatro antepechos y una ventana .  Carece de 
al ero . En i nterior , el zaguán e s  rectangular , 
cubt•Hmdose con artesonado de m adera h acien­
do casetones . Se pasa al patio por medio de 
una puerta situada enfrente de 1 a entrada . 
El nuevo patio es de si milares proporciones 
al antes descrito del que se diferencia en la 
organización: est e '  abierto en tres de sus lados ' 
es adintel ado con gruesos pilares sobre los que 
se apoyan zapatas lisas de madera.  La cubierta 
de sus pórticos es igual a la del zaguán . Se 
abre un pi so de ventanas . Ambos patios se 
comunican ent re si por un ancho pasillo . 
66. CASA N° 1 2  DE CA LLE D E  G R ACIA 
Bajo y dos pisos . Tres puertas todas adinte­
l adas . La del centro , que da entrada al edificio 
est á revestida en su m arco con piedra gris . 
Ambos pisos ti enen igual distribución: un balcón 
en el centro y coincidiendo encim a  de l a  puerta 
y una gran rej a a cada l ado de ellos,  La 
" 
fachada aparece pintada con guirnaldas y m eda­
l lones . Se remat a  el exterior con un ancho 
alero de m adera . 
I nterior: Zaguhn rectangular , adintel ado con 
lisa cubi ert a .  
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El patio es rectangu l ar , adintelado , con co­
l umnas toscanas de mármol gris sobre pedes­
t ales octogonal es.  Carece de zapatas , 
c arg.ando sobre e l l as un entablamento de m éP­
der a .  Abierto e n  s u s  cuatro l ados , l os pórti­
cos tienen adintel ada cubi erta de m adera 
formando casetones . En el centro se halla una 
fuente de taza octogonal . Al patio se abren 
dos pisos: el primero de antepechos y el 
segundo de ventanas . 
La escal era arranca del l ateral izquierdo . Su 
cubierta es adintel ada.  
En esta c asa nació l a  Emperatriz Eugenia de 
M ontijo , recordándolo as! una l ápLla en l a  
fachada . 
Bi b Z i o grafia: Gal l ego y Bur1n ( 1 96 1 ) , ptlg . ·  
292 . 
67. CASA N °  19 D E  CALLE D E  G R ACIA 
L a  fachada consta de bajo y dos pisos . L a  
puerta de entrada , adintel ada y con marco 
de piedra . Los dos pisos constan cada uno 
de tres bal cones rodeados por una moldura 
de yeso . Alero de madera .  
Interior: zaguán rect angular y adintel ado . 
Patio: rectangular , adintel ado , con columnas 
toscanas de m ármol blanco sin zapatas . Abier­
to sólo en dos l ados , sus pórticos están adin­
telados . Frente a la entrada se halla un pil ar .  
Al patio s e  abre un piso de balcone s .  
La escalera arranca d e l  l ateral i zquierdo . 
Adintelada . 
68. CASA W 2 2  DE CALLE DE G RACI A  
Bajo y d o s  pi sos . Tres puertas todas el las 
adinteladas; l a  central , con un m arco de pie­
dra gris y escudo de armas en el  centro , da 
entrada al edifi cio . Los dos pisos constan de 
t res vanos c ada uno que coinciden encim a  de 
cada puert a .  Ancho alero de m adera remat a  
l a  construcción . 
En el interior , un zagu�n cuadrado , adintelado 
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con lisa cubiert a , da paso a un patio rectan­
gul ar , adiniel ado , con columnas toscanas de 
m ármol gris sobre altos pedestales octogona­
l es , Abierto en sus cuatro ·lados , los pórticos 
se hallan adintel ados igual al zaguán . Al patio 
se abren dos pisos de ventanas . 
La escalera arranca desde frente de la puer­
t a  y su adintelada cubierta es igual a l as 
anteriores . 
69. CASA N° 34 DE CALLE D E  G RACIA 
Bajo , dos pisos y torre . L a  puerta de entrada , 
adintelada y con marco de piedra gris . De los 
dos pisos del alzado , el primero de ellos lo  
constituyen en el  centro un balcón y un cierre 
y en los extremos rejas . El segundo y último 
piso son cinco balcones .  Por último , la torre , 
sól o  en el ángulo derecho y for mada por bal­
cones . Alero de m adera. 
En el  interior un zaguán rectangular y adinte­
l ado , con columnas toscanas de m ármol blanco 
y zapatas de madera ligeramente tal lada . En 
el centro , fuente poligonal . Al patio se abren 
dos pisos de ventanas . La escal era arranca del 
lateral izquierdo y está adintelada . 
70. CASA N° 1 2  D E  CALLE JARD I N E S  
Bajo y dos pisos de al zada . L a  puerta de 
entrada , adintelada . Los dos pisos del  a l zado 
constan de t res vanos cada uno . Alero de madera 
decorado con zapat as . 
Interior: zaguán cuadrado con lisa cubierta 
adintelada . Patio rectangular , adintelado ; su 
úni ca columna es toscana , de m ármol gris y 
en ella se apoya una zapata de m adera tallada. 
Con sól o dos l ados abiertos ,  sus pórticos ti enen 
adintelada cubierta de madera con casetones. 
Al  patio se abre un piso de ventanas que en el 
ángu l o  derecho aumentan en dos . La escalera 
arranca del l ateral derech o .  Adintelada y lisa 
cubierta . 
7 1 .  CASA N° 30 D E  CALLE JARDI N E S  
Bajo y dos pi  sos . L a  puerta de entrada , 
o 
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adintelada y con ancho marco de piedra .  E l  
pri mer piso l o  forman t r e s  bal cones , und d e  
ellos encima de l a  puerta . E l  segundo , sólo 
dos . Corni sa ajedrezada de l adri l l o .  
Interior: zaguán rectangu l ar , con cubierta 
adintelada de mader a .  El patio es rect angu l ar , 
adintel ado , con columnas toscanas de mármol 
entre l as que se intercal an dos pil ares de 
l adri l l o .  Sobre todos estos soportes descansan 
zapatas de m adera , lisas l as de l os pilares y 
tal ladas l as de las columnas . Abierto sólo en 
dos l ados , ambos pórticos ti enen cubierta lisa 
igual a la del zagu án .  Al patio se abre un piso 
de ventanas que aum entan en dos en el ángulo 
derecho . 
La escalera arranca del l ateral derecho . Adi n­
telada , de cubierta lis a .  
7 2 .  CASA N "  3 4  D E  CALLE JARDIN ES 
La fachada consta de bajo y dos pisos . L a  
planta baja comprende l a  puerta d e  entrada , 
adintel ada , y una reja rectangular abiert a a l a  
derech a d e  aquéll a . Los dos pi sos están forma­
dos por balcones . Ancho alero de madera . 
En el interior , zaguán cuadrado , adintelado 
y de l isa cubiert a .  El patio es rectangular , 
adintelado , con columnas toscanas de mármol 
gri s , sin zapatas , sustituidas por un friso de 
madera . Abierto en tres de sus l ados , tienen 
los pórticos adintelados con cubierta igual a 
l a  del zagufm . Al patio se abren dos pisos de 
vent anas . 
La escalera arranca del l ateral derecho . Su 
cubierta es igual a l as anterit>res . 
73. CASA W 36 D E  CA LLE JARDINES 
Bajo y dos pisos . L a  pl anta baj a es igual a 
la del nQ 30 y a la del 34: una puerta adint e­
l ada y una reja a su derecha . El pri mer piso 
lo forman dos balcones y una ventana . El 
segundo , cuatro ventanas . Ancho alero de ma­
dera.  
Interior: zaguán rectangu l ar , adintel ado , con 
artesonado de m ader a .  El patio es cuadrado , 
adintel ado , en el que sólo queda una columna , 
toscana , de mármol gris y con pedest4ll cua­
drado . Carece de zapatas . Abierto en dos 
l ados , sus correspondientes pórticos se cu­
bren con lisa y adintelada cubierta .  Al patio 
se abren dos pisos de ventanas . 
La escalera arranca del l ateral derecho . Su 
cubi erta es igual a la de los pÓrticos . 
7 4, CASA W 3 DE CAL L E  BUENSUCESO 
Exterior: pl anta baj a .  La puert a ,  adintel ada 
y con ancho m arco de piedra gris . Dos pi sos: 
el pri m ero lo forman dos grandes rejas alter­
nadas con un ci erre y un balc.(>n 1 todas con 
anchas molduras de
. 
l adri l l o .  El segundo es un 
piso de ventanas en arco de medio punto 1 con l a  
cl ave y l os sal meres en r esal te ,  separadas por 
pi l astras de l adri l l o .  En los extremos una ven­
t an a .  En el extremo i zquierdo se alza la torre , 
cuyos vanos son iguales a los del segundo pi s o .  
Al ero d e  l adri l lo  , formando tacos ajedr�zados . 
Interior: zaguán cuadrado , adintelado , con 
cubierta de. m adera dividida en casetones . 
El patio es 'cuadrado , con arquerías de medio 
punto al zadas sobre columnas toscanas de 
m ármol blanco . Tiene una fuente poligonal en 
el  centro , y un al jibe en el  l ateral derecho . 
Sus cuatro l ados están abi ertos y la cubi erta 
de los pórticos e s  igual a la del zaguán . Al 
patio se abre un piso de ventanas que en el 
ángul o i z qui erdo aumenta en otro . 
La escalera arranca frente a la entrada . Su 
cubi erta es adintelada . 
7 5 .  CASA N° 1 7  DE CALLE DE LAS TABLAS 
Pl ant a baja (la puerta adi ntel ada con marco de 
piedra gris y remat ado por dos volutas l ate­
ral es) y dos pisos de que consta el alzado , el 
pri mero esth compuesto por dos grandes cierres 
en los extremos y tres balcones entre ellos . El 
s egundo 1 por cinco balcones .  Ancho alero de 
m adera . 
Zaguán rect angul ar 1 adintelado con cubierta 
de madera dividida en casetones . Patio 
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cuadrado , adintel ado , con columnas toscanas 
de mármol bl anco en l as que descansan z a­
patas de m adera tall ada , Abierto en t odos sus 
l ados , sus pórticos tienen igual cubierta que 
el zaguán . Fuente poligonal en el centro . Al 
patio se abren dos pisos de balcones . 
La escal era arranca del lateral i zquierdo . 
Adintelada con cubierta igual a l as anteriores . 
76.  CASA W 23 DE CAL LE SAN JERONIMO 
Bajo y dos pisos . La planta baja consta de 
tres puertas , adintel adas todas , estando l a  
central , que e s  l a  d e  entrada a l a  casa , re­
vestida con un marco gris de piedr a .  Con 
l as puertas se abren en el bajo varias ven­
tanas . 
Interior: zaguán rectangular , con lisa cubier­
ta adintelada . El patio es cuadrado , con arque­
rfas de m edio punto apoyadas en columnas 
igu al e s  a las del nº 2 de la cal le  del Santtsimo , 
de mármol blanco . En el l ado opuesto a l a  
entrada , j unto a l a  escalera , hay otra fil a de 
arcos y columnas . Abierto en tres de sus 
l ados , en el cuarto se observan l as columnas 
embutidas en el  mur� que lo ci erra . En el 
centro se h al l a  una fuente de taza poligonal 
en piedra gri s .  Pórticos adintel ados con 
cubierta de madera . Al patio se abre un piso 
de ventanas que se convierte en dos en el án­
gulo derecho . 
L a  escal era arranca frente a l a  entrada . Cu­
bi erta adintelada y lisa . 
7 7 .  CASA N° 40 DE LA CALLE SAN JERON IMO 
Pl anta baja y dos pisos . Como el edificio 
form a  ángulo los vanos se abren tamhien a 
un. l ado , La pl anta baj a comprende: la puerta 
de entrad a , adintel ada , revestida de piedra y 
con escudo de arm as en el centro , junto con 
vari as ventanas.  
Interior: z aguán rectangul ar , adintelado , con 
l isa cubi erta . Las primitivas proporciones 
del patio h an sido alteradas . Este es adinte­
l ado , con columnas toscanas de m ár mol 
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bl anco sobre l as que se apoyan zapatas de 
m adera tal lada . Con 3Ólo dos l ados abi ertos , 
sus pórticos se cubren con artesonado de 
madera haci endo casetones . 
La escal era arranca frente a l a  entrada . Su 
cubierta es igual a la de los pórticos . 
7 8 .  CASA W 66 DE CALLE SAN JERON IMO 
Pl anta baja y dos pisos de alzad a .  La puerta 
de entrada , adintelada y con m arco de piedra 
gri s ,  
I nterior: zaguán rectangular , con cubierta 
adintel ada .  Patio: cuadrado , adintelado , con 
colu mnas toscanas de mármol bl anco sobre 
pedest al cuadrado y en l as que descansan 
zapatas de lisa m ader a .  Abierto en sus cua­
tro l ados , tiene los pórticos con lisa cubierta 
adintelada . En el centro hay una fuente r edonda 
y frente a la entrada un pil ar . Al patio se 
abren dos pisos de ventanas y balcones al­
ternados . 
La escal era arranca frente a l a  entrada . Su 
cubi erta es igual a las anteriores . 
79. CASA N° 6 DE CALLE HORNO DE M AR INA 
Planta baj a ,  dos pisos y torre . Dos puertas , 
ambas adinteladas . Una con m arco de piedra 
gri s y escudo de armas en mármol bl anco en 
el centro , correspondería a l a  primitiva 
entrad a .  L a  torre , en el l ado derecho , l a  
com ponen arcos escarzanos . Ancho alero de 
m adera pintado i mitando el  trabajo de taracea .  
E l  patio e s  cuadrado , adintelado , con columnas 
corintias de mármol bl anco en l as que descan­
san zapatas de madera tal l ada . Abierto en 
tres de sus l ados , cubre sus pórticos con ar­
tesonado de madera dividido en casetones . 
8 0. CASA W 3 DE CALLE HORNO DE MAR I N A  
Bajo y d o s  pisos d e  al zada . L a  puerta de entrada 
es adintelada y con marco de pi edra gri s .  
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Interior: un zaguán rectangul ar con cubierta 
lisa adintelada . Patio cuadrado , adintel ado 
con columnas toscanas de mármol en l as que 
se · apoyan zapatas de madera tallada . Abierto 
en dos de sus lados . La cubierta de los pórti ­
cos es igual a 1 a del zaguán . Al patio se abre 
un piso de balcones y ventanas que aumenta en 
dos en el ángulo i zquierdo . 
La escal era arranca del l ateral i zqui erdo . 
Cubi erta igual a l as anteri ores . 
8 1 .  CASA N" 1 1  DE LA C A L L E  DE LAS ARANDAS 
Pl anta baj a ,  con la puerta de entrada adinte­
l ada , y dos pisos . 
En el interior , un zaguán rectangular y adin­
tel ado , de l i sa cubierta , da paso a un pati o 
cuadrado , adintel ado con col umnas toscanas 
de mármol gris donde se apoyan zapatas de 
madera tall ada . En el centro hay una fuente 
poligonal y en el l ateral derecho un pil ar . 
Sus cuatro pórticos los ti ene abiertos y cu­
bi ertos con artesonado haci endo casetones . 
Al patio se abren dos pi sos de ventanas y se­
parad�s por un al ero de zapatas de m adera . 
La escal era tiene su arranque en el l ateral 
derecho y su cubierta es igual a la de los 
p6rticos . 
8 2 .  CASA N" 2 3  DE CALLE MANO DE Hl ERRO 
Pl anta baja y dos pi sos de alzada . La puerta 
de entrada es adintel ada , con marco de pi e­
dra gris y es<;udo de armas en el centro . 
El primer pi so lo componen dos bal cones · 
1 aterales y una gran reja en el centro . El 
segundo , tres bal cones . Anchísimo alero de 
madera . 
En el interior , zaguán cuadrado y adi ntelado , 
con artesonado de madera . El patio es rec­
tangular , adintel ado , con columnas de carác­
ter híbrido , en mármol bl anco , sobre las que 
descansan zapatas de madera tallada . Como 
consecuenci a de l as reformas sufridas , el 
patio no tiene más que dos pórti cos abiert os . 
Al patio se abre un piso de ventanas que au­
m enta en dos en el ángulo i zquierdo . 
La escal era arranca del l ateral i zquierdo . 
Su cubierta es lisa y adintelada . 
8 3. CASA N" 7 DE C A L L E  SAN MATIAS 
Exteri or de un solo piso de alzado . Puerta 
de entrada adintelada y con marco de pi edra 
gri s .  
U n  zaguán rectangular y adintel ado d a  paso a 
un patio rectangular y adintelado , con colum­
nas dóricas de mármol gris y basa . En ell a  
descansan zapatas d e  madera , l isas l as del 
centro y t al l adas l as de l as esquinas . Al pa­
tio se abren dos pisos: el primero de ante­
pechos con vanos en arco de medio punto;  el 
segundo , de ventanas cuadradas . Los cuatro 
pórticos están adi nt elados , con artesonado 
de madera . En el centro hay una fuente de 
taza mixtilínea y en el  l ateral derecho un 
pi l ar . 
84. CASA N" 1 3  DE C A L L E  SAN MA TIAS 
Dos pi sos . La puerta de entrada es adintelada 
con marco de mármol gri s .  El pri mer piso 
ti ene en el centro y sobre la puerta un gran 
bal cón con m arco de piedra gri s rematado 
por pirámi des y bol as herrerianas . A cada 
lado de este hay un frontón triangular coro­
nando lo que en otro tiempo sería una reja 
y que hoy t iene su vano cerrado . En los ex­
tremo s , otra reja en cada uno de ellos , és­
tas s{ con sus vanos abi ertos , rematadas por 
ot ro frontón igual a los anteriores .  El segun­
do pi so ti ene ci nco bal cones separados por 
pi l astras de l adri l lo . El central está coronado 
por un frontón curvo . Cornisa imit ando tri'"­
glifos y metopas y sobre ella un alero de 
madera . 
Zaguán rect angular , adintel ado , y con columnas 
de tipo compuesto: volutas l aterales e inci­
pi entes caul í culos en el centro en mármol 
bl anco . Posteriores reformas lo di vi di eron 
en dos al añadi rle un muro . Sus pórticos es­
t!m adintelados , con artesonado de mader a .  Un 
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sol o piso de ventanas rectangulares se abre 
al patio . L as escal eras , adintel adas , arran­
can del trozo de patio cubierto . 
8 5 .  CASA N "  13 DE L A  CALLE DE BALLESTEROS 
Dos pisos de a lzado y pl anta baj a .  Las suce­
sivas reformas la h an ido modernizando y 
hoy sólo l a  portada se conserva t al como 
antes . Está formada por grandes sil l ares 
de piedra que enmarcan l a  puerta de entra­
d a ,  adintelada , y con un pequeño escudo de 
armas de m ár mol bl anco en el centro . 
Un zaguán rectangular y adintelado da paso a 
un patio cuadrado y adintel ado . Sobre las co­
lumnas toscanas , de mármol gris y con altos 
pedestales cuadrados , van zapatas de madera 
t al l ada . En e l  centro h ay una fuente y frent e 
a la entrada un pil ar de piedra gri s .  Abi erto 
en sus cuatro l ados , l os pórti cos están adinte­
l ados , con artesonado de mader a .  En sus mu­
ros s e  abren di versas puertas . 
Las escal eras son adinteladas , di vi di das en 
dos tramos que finali zan en dos arcos de me­
dio punto apoyados en una columna dótica de 
m ár mol blanco • Las galerías superiores 
están asi mismo adintel adas con artesonado 
semejante al del pati o .  
8 6. CASA N° 1 DE CALLE ESCUDO DEL 
CARMEN 
Dos pisos . La puerta de entrada es adint e l ada 
con un marco de pi edra y escudo de armas en 
el centro . Alero de
,
·ladril lo formando puntas 
de sierra .  
Zaguán cuadrado , adintelado y artesonado 
de madera en casetones . Patio rectangul ar , 
adintelado con columnas t0scanas de mármol 
gri s ,  unas con basa cuadrada y otras sin ell a 
con Zé!-patas de madera tallada que en l as e s­
quinas son tripl es . Abierto en sus cuatro l a­
dos , sus pórti cos están adintel ados con cu­
bierta i gual a la del zaguán . H ay un pilar de 
m ármol gris y en el  centro una fuente baja 
en mármol blanco y de taza redonda . 
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La escal era , adintelad a ,  arranca del l ateral 
derecho . 
87. CASA N° 1 9  DE CUESTA DEL REA LEJO 
Dos pi sos de al zado y una torre que ocupa 
los dos t ercios del edificio . La puerta de 
entrada es adintelada con marco de Hnea 
neocl ásica en piedra gri s .  El pri mer piso 
l o  forman una gran reja central y dos bal­
cones a sus l ados . El segundo , tres balcones . 
La torre presenta arcos mixtilíneos y está 
separada de los pi sos por un gran alero de 
m ader a .  
Zaguán con cubierta adintel ada d e  m ader a .  
Patio:  t ras u n  arco carpanel que l o  separa 
de un segundo de zaguán más reducido , se­
parado a su vez del otro anterior por un 
dintel , se hal l a  el pati o pro¡iamente di cho . 
Es cuadrado y adint el ado sostenido por 
col umnas de mármol gris sobre pedestales 
octogonales y con capiteles toscanos . En 
el los descansan zapatas de madera t al l ada . 
Uno de sus frentes está cerrado por el muro 
con l o  que los pórticos se reducen a los tres 
restantes: están adintel ados con cubi erta 
si milar al del zaguán . Encima de una corni sa 
de m adera se abre un piso de bal cones y 
otro de ventanas , este último sol amente en 
dos de sus l ados . En el centro del patio está 
una fuente octogonal . La escal era , en l a  
pared frente a l a  entrada , es adintel ada . 
8 8 .  CASA N° 1 DE CA LLE PO RTERIA DE S ANTO 
DO M INGO 
Un piso bajo y tres de alzado: la puerta de 
entrada , adint el ada y con una moldura de 
pi edra gri s .  Gran alero de mader a .  
Zaguán rect angu l ar , adintelado y cubierta de 
m ader a .  Suelo empedrado formando di bujos . 
Patio cuadrado y adintelado; sólo ti ene dos 
col umnas , toscanas y de piedra gris , m on­
t adas enci ma de pedestales octogonal es , so­
bre l as que descansan directam ente los m uros 
del alzado , careciendo de zapatas . 
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Hay un pilar de piedra gris decorad a .  Dos 
pi sos , alternando balcones y ventanas , se 
abren al patio . Por último hay un al ero de 
madera . 
La escalera arranca del l ado derecho y es 
adintelada . Frente a ella exi ste un antiguo 
aljibe . 
8 9 .  CASA N° 1 5  DE COB E RTIZO DE SANTO 
DOMI NGO 
La fachada es poco armónica , con dos puertas 
adinteladas , sin ninguna moldura de piedra , 
en el piso baj o .  El al zado tiene dos pisos; el 
segundo , un friso de seis ventanas en arco 
de medio punto con la clave y los salm eres 
en resalt e ,  separadas por pilastras de la­
dri l l o .  
Carece de zaguán propiamente dicho . El 
patio es cuadrado , adint el ado , con columnas 
toscanas de piedra gris sobre l as que descan­
san dobl es zapatas de madera tal l ada . Cerrado 
en dos de sus frentes , los otros dos rest antes 
t i enen sus pórticos adintelados con cubi erta 
de ma�era similar a la del portal . Al patio se 
abren dos galerí as , adint el adas , circundadas 
por una balaust rada de m adera y cubi erta de 
madera igual a 1 as anteriores . Las escaleras 
arrancan frente a l a  puerta de entrada y son 
asi mismo adint eladas . Ti ene torre , no visi­
bl e desde el exterior , formada por arcos 
escarzano s .  
9 0 .  CASA N "  2 DE CA LLE AG UADO 
Dos pisos de al zado . La puerta de entrada , 
adi ntelada y con marco de pi edra gri s .  El 
segundo piso incluye también la torre que 
formada por ventanas rectangulares se ex­
ti ende desde el ángulo i zquierdo hasta casi l a  
mitad del pi so . E l  edi fi cio se remata con un 
gran alero de madera .  
Zaguán rectangular , con cubi erta adintelada . 
Pati o cuadrado y adintel ado , formado por sei s 
col umnas toscanas de mármol gris sobre las 
que descansan grandes zapat as de madera t a­
l l ada . Los techos de sus cuatro pbrticos 
son adintelados con cubierta de madera.  Las 
escal eras son adinteladas , con lisa cubierta , 
igual a la del zaguán . 
9 1 .  CASA W 5 DE CALLE CUARTELILLO 
Bajo , un piso y torre . La puerta de entrada , 
adintel ada , enmarcada por una ancha moldura 
de piedra gris con escudo h eráldico en el cen­
tro . El único piso está compuesto por tres 
balcones . Alero de madera entre el y la torre . 
La t orre , en el ángulo derecho , está formada 
por tres vano s .  
I nterior : Zaguán r ectangul ar , adintelado , con 
cuatro columnas toscanas de piedra gris con 
basa cuadrad a .  En ellas descansan triples za­
patas de m adera tallad a .  Sus cuatro pórticos 
están adintel ados con artesonado igual al del 
zaguán y en el muro del opuesto a la entrada 
hay un pil ar de piedra gri s .  Al patio se abre 
un solo pi so de ventanas cuadradas separadas 
por pequeñas columnas de l adril lo . 
9 2 .  CASA N° 7 DE CUESTA D E  rv.ONTEROS 
La fachada muy reformada y de aspecto moder­
no . Con dos pisos de al zado y uno bajo , sól o 
éste conserva ciertas notas interesantes: la 
puerta de entrad a ,  adintelad a , enmarcada en 
pi edra gris y con escudo de armas en su cen­
tro , y dos grandes rejas rectangulares a cada 
l ado de ella.  
Zaguán di vidido en tres tramos separados por 
dos dinteles y la cubierta es i gual para todos 
ellos: adintelada y formando casetones .  Patio:  
rect angul ar , adintel ado , con sus cuatro frentes 
distribuidos asf : los que serían los lados mayores 
del rectángulo uno abierto y el otro cerrado 
por una pared con pilar de piedra gris adosado 
a ell a .  Las dos úni cas columnas existentes 
hoy , son toscanas , de pi edra gris y sobre ellas 
se apoyan dobl es zapatas de m adera taJ J.ada . 
Los pórticos por ellas form ados están adinte­
l ados y con cubi.erta de madera .  
Las escal eras arrancan del último tramo del 
zaguán . Son adinteladas y su cubierta es igual 
a la de los p9rticos . 
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9 3. CA SA N° 4 DE CA LLE DE SOLA RES 
La fachada consta de pl anta baja y dos pisos . 
La puerta de entrada , adintel ada , con m arco 
de pi edra y eseudo en el centro . De los pi sos 
superi ores , el prim ero lo forman dos grandes 
rejas y entr e  el las un balcón sobre la puert a . 
El segundo , tres balcones y dos antepechos 
intercal ados entre el los . Ancho al ero de m a­
der a .  
Interior: zaguán rectangular , adintel ado , con 
artesonado de m ader a .  El patio es rectangu­
l ar ,  adintel ado , con columnas toscanas de 
m ármol gris y basa cuadrada en l as que se 
apoyan zapatas de madera tal l ada . Sus cua­
tro pórti cos , todos abi ertos , t ienen la cubi er­
ta i gu al a l a  del zaguán . Fuente l obulada y de 
t aza baja en el centr o .  Al patio se abren dos 
pisos de ventanas . 
Las escal eras se cubren con bóveda vaída 
cruzada por cuatro nervios de escayol a .  
94. CASA N "  1 D E  PLAZA D E  LOS LOBOS 
La fachada consta de dos pi sos . La puerta 
de entrada es adintelada con m arco neoclá­
sico de pi edra gri s .  El piso primero son 
dos bal cones centrales y un cierre en los 
extrem0 s .  Está el piso segundo con cuatro 
bal cones . 
Interior: zaguán rect angul ar , adi ntel ado con 
cubi erta de madera . El patio es cuadrado , 
adintelado , con columnas toscanas de mármol 
blanco y altos pedestales;  en el las descansan 
zapatas de m adera .tallad a .  Sus cuat ro l ados 
están abi ertos y su� pórti cos se cubren con 
artesonado de m adera dividido en casetone s ,  
d e  interior ricam ente decorado . En e l  centro 
hay una fuente poligonal y frente a l a  entrada , 
apoyado en el muro un pil ar rematado por un 
escudo de armas y en él esculpida l a  fecha 
de 1620 . Al patio se abre un pi so de ventanas 
y bal t;:ones alternado s .  
Escal era: s u  arranque está e n  e l  l ateral de­
recho . Su adintel ada cubi erta es l i sa . 
La fecha del pilar pudiera i nducir a creer que 
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l a  casa es del s .  XVII , pero todas sus carac­
terísticas me hacen incluirla en el  XVI I I . 
95 .  CASA N° 1 6  DE C A L L E  DUQUESA 
Bajo y dos pisos . La puerta de entrada , adin­
t el ada , con marco de piedra gri s y escudo 
en el centro , junto con vari as rejas . El 
primer pi so lo  forman cinco grandes bal co­
nes . El segundo , otras tantas ventanas 
ci rculare s .  Ancho alero de m adera . 
Interior: zaguán rectangul ar , adi nt el ado , de 
l i sa cubi erta . El patio es rectangul ar , adin­
telado , con col umnas toscanas de mármol 
bl anco , Abierto en sus cuatro l ados , t i ene 
en sus pbrticos l isa cub i erta adinte lada . 
Fuente poligonal de m ármol bl anco en el 
centro . Al patio se abre un piso de ventanas . 
La escalera arranca del l ateral izquierdo . 
96. CASA N° 3 1  DE C A L L E  DUQUE SA 
Pl anta baja y dos pi sos . La puerta , adintelada , 
revestida de m ármol gri s y con escudo 
heráldico en el centro . De los dos pisos del 
al zado , el primero lo forman dos bal cones 
y un cierre . El segundo , tres balcones . 
I nterior: zaguán rectangular y adintel ado . 
El patio es cuadrado , adintelado , con col um­
nas toscanas de piedra . Sus cuatro pórticos 
se cubren igual al zaguán . 
La escal era: su arranque se encuentra en 
el 1 ateral i zquierdo . 
97.  CASA N" 5 DE CALLE M I S E R ICOR D I A  
La puerta d e  entrada e s  adi ntelada y con 
marco de piedra gri s .  En el alzado , dos 
pi sos , cada uno formado por cuat ro balco­
nes . Al ero de madera . 
I nterior: zaguán rectangular , con adintel ada 
cubi erta de mader a .  El patio es cuadrado , 
adintel ado , con columnas toscanas de már­
mol gris en l as que se apoyan zapatas de 
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m adera tallada . Sus dos únicos l ados abier­
t os , cubren sus pórticos con artesonado 
i gual al del zaguán . Al patio se abren dos 
pisos: el pri mero de ventanas , ex cepto en 
el ángulo i zqui erdo y frontero a la puerta 
en donde forma un pequeño halcón , y el se­
gundo toda una galería igual a l as vistas en 
ot ros edifi cios de este trabajo . 
La escalera tiene cubierta adintel ada y lisa . 
98.  CASA N" 1 2 0 DE CAL L E  ELVIRA 
Dos pi sos de al zada . La portada , neoclási ca , 
es de piedra gris y en su parte superior hay 
una inscripción flanqueada por dos escudos . 
El prim er· piso lo forman dos balcones y una 
reja entre el!  os . El segundo ,sei s balcones . 
Al ero de macici'a . 
En el interior hdy un zaguán rectangular y 
adintel ado , c:on cubierta de madera dividida 
en casetones . El patio e5 rectangular, adinte­
lado , con col u m nas iguales a las existentes 
en el núm . 2 de cal le del Santfsimo, del X VI I, 
en mármol blanco sobre las que descansan 
zapatas de madera tall ada . Abi erto en tres 
de sus lados , l a  cubierta de los pÓrti cos es 
i gual a la del zaguán . Al patio se abren dos 
pi sos de ventanas que en otro tiempo fueron 
gal erías . 
La escal era se cubre con bóveda de medio 
cañón . 
9 9 .  CASA N" 6 DE C A L L E  COR R EO V I EJO 
Planta baja y puerta de entrada , adintelada , 
con marco de piedra gri s .  De los dos pisos , 
el pri mero está compuesto por un bal cón so­
bre la puert a ,  dos grandes rejas en los ex­
t remos y entre ellas y el bal cón otras más 
pequeñas . El segundo es un piso de ventanas 
abi ertas en arco de medio punto . 
Interior: zaguán rectangul ar , adi ntelado , con 
artesonado de m adera form ando casetones. E l  
pat io e s  rectangular, ad intelado, con columnas 
toscanas de mármol gris y en el las , zapatas 
de madera tallada . 
S6lo dos pórti cos conserva de los cuatro que 
tendría antes . 
La escal era t i ene su arranque en el lateral 
i zquierdo . Su cubi erta es como l as anteriores 
ya descritas . 
1 00.  CASA N° 1 DE CALLE LOART E 
Plant a baja y dos pisos de al zada . La portada 
es adintel ada . El pri mer piso 'esté. compuesto 
de dos balcones ,  de los cuales el que se halla 
enci ma de la puerta l l eva en su parte superior 
una cornisa bajo la que hay una inscripción . 
El segundo piso son una seri e de balcones , 
separados por pil astras de J adri l l o .  Corni sa 
de tacos aj edrezados y un alero de madera 
rematan el edifi ci o . 
Interior:  Zaguán cuadrado , adintel ado , con 
artesonado de m adera formando casetones . 
El patio es rectangul ar , adintel ado , con· co­
lumnas toscanas de m ármol gris en l as que se 
apoyan zapatas de m ader a .  Sólo l e  qu�dan dos 
1 ados abiertos cuyo artesonado es i gual al del 
zaguán . .Al patio se abren dos pisos de ventanas . 
La esca!'era arranca frente a l a  puerta de en­
trada . Su cubierta es adi ntel ada y l isa . 
1 0 1 .  CASA N" 1 1  D E  ANCHA D E  LA V IRG EN 
Dos pi sos . La pl anta baja ha sido convertida 
en locales comercial e s .  La puerta de entrada 
está adintelada , con marco de piedra y 
escudo de armas en el centro . Ancho al ero de 
madera remata el edificio . 
En el i nt erior hay un zaguán rectangular , con 
cubierta adintel ada . El patio es cuadrado , adin­
telado , con columnas toscanas de mármol gris 
y zapatas de m adera tallada . Abierto en sus 
cuatro lados , cubre sus pórticos con l isa cu­
bi erta adintelada • En el centro hay una fuen-
te y en el l ado opuesto a la puerta un pil ar con 
escudo igual al de l a  puerta . Al patio se abren 
dos pi sos de ventanas . 
La escal era , adintelada , ti ene su arranque en 
el l ateral derecho . 
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1 0 2. CASA N" 1 3  DE CAL LE ENRIQU ETA LOZANO 
Bajo y en el al zado un pis o .  La puerta de 
entrada , adintelada , con · marco de piedra 
gri s y un escudo h eráldi co en el centro . El 
úni co piso lo forman cuatro vanos : dos rejas 
en los ext remos y dos balcones centrales . 
Cornisa de tacos ajedrezados . 
Interior: zagu�n rec tangul ar , de cubierta adin­
telad a .  El patio es rectangul ar , adint elado , 
con sólo dos columnas . Son toscanas , de 
m ármol gri s , y sobre ellas zapatas de madera 
tallada . Sus dos únicos pórticos están adin­
t el ados y con cubi erta igual a la del zaguán.  
H ay un pilar . Al  patio se abre un pi so de 
ventanas . 
La esca lera arrilnCü frente a l a  puerta . Cu­
bi erta asimismo adint el ada . 
1 03 .  CASA N" 6 DE CA LLE CASTAÑ EDA 
Bajo y dos pisos . La puerta de entr ada , adin­
telada y con marco de mármol gri s .  Ancho 
al ero de m adera . 
Interior: ·,�aguán rect angular , con adintel ada 
cubi erta de madera . El patio es rect angul ar , 
adintelad� y muy modificado . Conserva tres 
lados abi ertos . Al patio se abre un piso de 
ventanas que aumenta en dos en el ángulo 
izquierdo . 
La escalera arranca frente a l a  ent rada . Se 
cubre con artesonado de madera dividido en 
casetones . 
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1 04. CASA N" 26 DE C A L L E  R ECOG IDAS 
Planta baj a .  La puerta adintelada . De un solo 
pi so de al zado . T i ene torre en el ala derecha , 
formada por anchos vanos adintel ados . Alero 
de madera . 
Interior: zaguán rectangular , de lisa cubierta 
adintelada.  El patio es cuadrado , adintel ado , 
con columnas toscanas de mármol gri s en l as 
que se apoyan zapatas de madera tall ada . Con 
una fuente poligonal y en el centro . Y sus cuatro 
lados abiertos , la cubi erta de sus pórt i cos es 
igual a la  del zaguán . Al patio se abre un pi so 
de antepechos . 
La escalera , arranca. del lat eral derecho . Su 
cubi ert¡1 es como l as del resto del edificio . 
1 05. CASA N" 1 2  DE '::A L L E  MINAS DE SAN 
LAZA RO 
La fachada es un poco irregul ar en su di stribución 
y aspecto . Ti ene pl anta baj a ,  dos pisos de 
alzado y torre , que está en el ángul o dere-
cho: son dos ventanas separadas por una co­
l umna de mader a . 
Interior: zaguán rect angular di vidido en dos 
tramos por un dintel . Su cubi erta es adinte­
l ada y de madera . El patio es rectangular , 
adintelado , sostenido por tres pilares de l adri -
1 lo y una columna de madera sobre l a  que se 
apoya una l i sa zapat a .  Se hal l a  ta mbi én dividido 
en dos tramos , cada uno con tres l ados abiertos 
y uno cerrado por el muro . Sus tres pÓrticos 
están adintel ados con cubierta i gual a la del 
zaguán . 
